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Hautkrankheiten. 
Allgemeines, Anatomie, Physiologie, allgem, und 
exper. Pathologie, path. Anatomie. 
Tfirfik, Lajos. l~euere Ges ichtspunkte  be i  der  
Di, agnose  der  Hautkrankhe i ten .  At ,Orvoskept6s". 
1911. 9--10. 
Der Autor legt die Vorteile einer anatomo-genetischen 
Betrachtungs- und Untersuchungsmethode der Hautver~inde- 
rungen ffir den praktischen hrzt klar und macht auf die mannig- 
fachen Inkonvenienzen u d Schwierigkeiten aufmerksam, welche 
in bezug auf l%menklatur, Menge der in unterscheidenden 
Krankheitsformen u d Kompliziertheit der Differentialdiagnose 
aus der gangbaren Untersuchungsmethode entstehen. 
Alfred R o t h (Budapest). 
Galloway, James. Gewisse  Erkrankungen der  
Haut,  d ie  durch  Degenerat ion  der  B lu tge fs  zu- 
s tande  kommen.  The British Medical Association (Bir- 
mingham). 1911. Section of Dermatology, The British Medical 
Journal. 1911. Oktober 7. p. 824. 
G a 11 o w a y berichtet im Zusammenhange fiber die Haut- 
erkrankungen, die die Folge einer Degeneration der Blutgef~Be 
sind. Bel~icksichtigt werden: 
1. D i e s e ni l  e G a n g r ~ n. Ihre Hauptursache ist tier 
VerschluB der BlutgefiiBe tier Extremit~tenarterien, der durch 
eine senile ,atheromatSse" Degeneration zu stande kommt. 
Drei Faktoren bewirken diese ,atheromatSse" Degeneration: 
a) Die Erkrankung der Blutgef~Be, sowohl der Arterien wie 
der Venen und Kapillaren. b) Die Erkrankung der Gewebe. 
c) Die sch~dlichen Einflfisse yon Bakterien und anderen Para- 
siten, Der erste Faktor ist evident genug; unter den degene- 
rativen Vorg~ngen im Gewebe ist das wichtigste die Ver~inde- 
rung des elastischen Gewebes, welche der Altershaut ihre eigen- 
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artige Struktur verleiht; der Einflu]~ der Mikroorganismen zeigt 
sich in der Gangr~in, dem Geruche, der Eiterung, dem Befallen- 
sein der LymphgeFdl]e. 
2. Die Gangr~n be i j i i ngeren  Ind iv iduen .  Auch 
bei jiingeren Individuen kommen ~hnliche Ver~nderungen, wie 
bei tier senilen Gangr~n vor. Hier spielen verschiedene infek- 
tiSse Zust~inde eine Rolle, welche speziell zu degenerativen 
Vorg~ngen an den Gefiil~en fiihren. Auch Diabetes und Gicht 
gehSren hierher, ebenso die Bleivergiftung. Besonders wichtig 
ist fiir diese Gruppe der Einflul~ der syphflitischen I fektion. 
Dieser Gruppe ist beizufiigen die Erythromelalgie. 
3. Die Nekrosen  an den Ext remi t~s  bei  
jungen Erwachsenen.  Es kommt zu paroxysmalen Schmer- 
zen in den Extremitliten mit VerschluB des Blutstroms nnd 
husgang in Nekrose. Die Affektion kommt meist bei der jiidi- 
schen Rasse vor. hrterien, wie Venen weisen einen Entziindungs- 
prozeB auf, der zur Thrombose fiihrt; die Folgen sind Bl~sse 
und Zyanose der Extremit~iten mit folgender Nekrose; heftiger 
Schmerz ist fiir die Affektion eharakteristisch. Befallen werden 
meist M~nner zwischen 19 and 40 Jahren. Man findet nicht 
die gew5hnliehen Ursachen der Endarteriitis, wie Syphilis; 
Buerger  gab ihr den Namen ,,Thrombo-angiitis obliterans". 
Mikroskopisch fand sich eine entziindliche Erkrankung der 
hrterien und Venen, die einen VerschluI~ der arteriellen and 
venSsen Zirkulation hervorrief. 
4. Bei der Raynaudschen Krankhe i t ,  die dieselben 
Symptome aufweist, handelt es sich dagegen ur um funktionelle 
StSrungen an den Gefiil~en. 
5. Andere  Hauterkrankungen,  d ie  dureh  die 
Erk rankung tier B lu tge f~f ie  zu s tande  kommen.  
Ein ~lterer Mann bekam eine Affektion, die an die Dermatitis 
repens und Akrodermatitis perstans erinnerte. Es trat eine 
pemphigoide Dermatitis des ganzen KSrpers hinzu, die zum 
Exitus ffihrte. Es fand sich histologisch eine ausgesprochene, 
weitausgebreitete Degeneration an den Arterien mit Verschlufi 
der kleineren Blutgef~il]e der Haut. Daraus ist der Schlul} 
gestattet, dab die epitheliale Nekrose dureh die schlechte Er- 
n~hrung der Haut zu stande kam. Was die F~lle yon ,Gicht- 
ekzem ~ betrifft, so ist wohl anzunehmen, dab die metabolischen 
StSrungen zu arteriosklerotiseher Degeneration fiihren und 
diese zusammen mit den Ver~nderungen a,m elastischen Ge- 
webe der Haut die Grundlage fiir die Attacken des wahren 
Giehtekzems abgibt. 
6. Bed ingungen,  d ie  Te leang iektas ien  hervor -  
rufen.  Teilweise spielt das Alter eine Rolle. Weiter ver- 
schiedene toxische Einfliisse, Alkohol z.B. Sie kommen ferner 
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vor als famili~re Erkrankung zusammen mit Anlage zu H~mo- 
philie. Es gibt seltene F~lle, bei denen genau dieselben Ver- 
~nderungen an den Gef~l~en plStzlich entstehen bei gewissen 
viszeralen Erkrankungen. Einen solehen Fall yon Leber- und 
MilzvergrSl~erung erw~hnt der Autor. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Robinson, Tom. H aut  t r i ck  s. The British Medical 
Journal. 1911. Oktober 14. p. 921. 
Kurzer Artikel iiber die Selbstverletzungen Hysterischer, 
iiber das gewohnheitsm~l~ige Nagelabbeil~en u d Haarausziehen. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Fox, Coleott. Die vasku l~ren  Erkrankungen der  
Haut  und  ih re  Bez iehungen zu anderen  Krank-  
h e i t s z u s t ~ n d e n. The British Medical Association (Birming- 
ham}. 1911. Section of Dermatology. The British Medical Journal. 
1911. Oktober 7. p. 817. 
F o x leitet seine Ausfiihrungen ein mit den Erythemen. 
Die sog. h y p e r K m i s e h e n E r y t h e m e umfassen ein grol~es 
Gebiet oberflKchlicher, nicht kontagiSser Exantheme. In ihren 
Haupttypen sind sie skarlatiniform, morbilliform, makul~s und 
roseolar. Nach ihren Ursaehen unterseheidet man 1. solehe 
bei spezifisehen I fektionskrankheiten, wie Scharlach, Masern, 
Varizellen, Variola, Typhus; 2. solehe bei Infektionen mit 
nicht charakteristischer Eruption, so bei Rheumatismus, Influ- 
enza, Malaria, Tuberkulose, Pneumonie, zerebro-spinaler Menin- 
gitis, Trypanosomiasis, Beri-Beri, Dengue und Gonorrhoe. Bei 
Cholera, Diphtherie und Tetanus sind die Mikroben lokalisiert 
und wirken dureh in das Blut eintretende Toxine. Es ist 
immer schwierig das wahre rheumatische Fieber zu unter- 
scheiden yon einigen dieser tox~mischen und infektiSsen Zu- 
st~nden, bei denen die allgemeinen StSrungen, besonders das 
Befallensein der Gelenke, Knoehen und Muskeln, sehr der 
rheumatischen Vergiftung ~hneln. $olche ZustKnde hat man 
bei Vorhandensein yon Erythemen und Purpura oft als rheu- 
matoid bezeichnet. 3. Erytheme kommen vor bei Septiki~mien, 
Py~mien, sapr~misehen Vergiftungen; hierher gehSren die sog. 
Puerperalfieber und die infektiSse Endokarditis. 4. Erytheme 
kommen zu stande dureh die Absorption yon Toxinen yon In- 
fektionsquellen aus, so yon Anginen, aphthSser Stomatitis, Im- 
petigo contagiosa, Vakzinewunden, septisehen Wunden jeder 
Art. Hierher gehSren die skarlatiniformen Exantheme, wie sie 
der Autor nach oft leichten Operationen gesehen hat. 5. Ery- 
theme kSnnen derNahrungsaufnahme folgen,wenn diese Ptomaine 
enth~lt, welche durch die Einwirkung yon Bakterien auf stick- 
stoffhaltige Produkte produziert werden. Hierher gehSrt das 
skarlatiniforme Erythem nach Milch, die yon erkrankten Eutern 
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herriihrt. 6. Ahnlich wirken gewisse Arzneimitteli wie Bella- 
donna, Chinin und Fibrolysin. 7. Eine interessante Quelie 
toxischer Vergiftung ist die yon viszeralen Erkrankungen, so 
yon akuter membranSser Kolitis, yon den Endstadien yon 
Nierenerkrankungen. 8. Schlie~lich kommen in Betracht Ery- 
theme nach verschiedenen Seren, Toxinen und Vakzinen. Fast 
alle Seren wirken vasodflatatorisch, besonders das Pferdeserum. 
Die Eruption entsteht 8--12 Stunden nach der Einverleibung 
und verl~iuft akut mit Fieber, oft mit Driisenschwellungen, 
0dem und Albuminurie. 
Eine zweite Gruppe der Erytheme wird dargestellt durch 
das Ery thema exsudat ivum mul t i fo rme.  Abgesehen 
yon dieser Hauteruption variieren die iibrigen Symptome je 
nach der Ursache ; Nephritis ist nicht ungewShnlich ; Endo- 
karditis ist selten, aber es wurde bei einigen F~llen yon Ery- 
thema nodosum beobachtet; sonst sah man noch schwere 
MagendarmstSrungen mit Schmerzkrisen, wie bei H e n o c h s 
Purpura, Pneumonie, Pleuritis, Arthritis und sogar Hemiplegie. 
Das Erythema exsudativum tritt unter allen den Bedingungen 
auf, unter denen die sog. hyper~mischen Erytheme entstehen, 
so sah es der Autor nach Diphtherie, nach Osteomyelitis. Das 
Erythema nodosum wurde beobachtet nach Angina, Stomatitis, 
nach Influenza, nach Tuberkulose, Diphtherie, Uleus molle, Ma- 
laria, Gonorrhoe, Rheumatismus nd im Verlauf des sog. skar- 
latiniformen Rheumatismus. Bei manchen F~llen ist der Autor 
geneigt, die Erytheme in Zusammenhang zu bringen mit meta- 
bolisehen StSrungen, besonders des Magendarmtraktus nd 
der Leber. 
Eine weitere Gr~uppe stellen die Eruptionen dar, die man 
als P u r p u r a bezeichnet. Zum grol]en Teile bestehen for die 
Purpura dieselben Ursachen, wie fiir Erytheme. Char r in  pro- 
duzierte experimentell ine Purpura durch den B. pyocyaneus 
und dutch dessen Produkte. Die H~morrhagien kommen auch 
an anderen Stellen, als an Haut und Schleimhaut, vor. Aus- 
gedehnte Ulzeration der D~rme ist nicht selten bei tSdlicher 
Purpura. 
Eine dritte Gruppe symptomatischer Eruptionen, die mit 
dem Gef~Bsystem zusammenh~ngt, wird dargestellt durch die 
Ur t ikar ia .  Die Quaddeln kSnnen auch auf an~isthetischen 
Bezlrken auftreten~ so bei der Lepra. 
Beim Lupus  ery thematosus  kommt es zuerst zu 
einer Erweiterung der Blutgef~l]e, dann zu einer perivaskul~ren 
Zellinfiltration, welche das Resultat einer Proliferation der Ge- 
fii~endothelien und des umgebenden Bindegewebes zu sein 
scheint. ~: Die endotheliale Proliferation kann so ausgesprochen 
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sein, dal~ es zum Versehlul~ der Gef~l~e kommt. Sp~ter kommt 
es zu : degenerativen~ Veriinderungen in den Infiltrationszellen. 
: In  der Diskussion bemerkt Os le r  Wi l l i am,  daft er spe- 
speziell sein Augenmerk auf die viszeralen Komplikationen der 
Erytheme gerichtet hat .  Von 29 derartig komplizierten F~llen 
starben sieben. Auffallend:war ihm der polymorphe Charakter 
der Hauterseheinungen; derselbe Patient wies in verschiedenen 
Attacken Purpura~ Urtikaria und angioneurotisehes (}dem auf. 
Die viszeralen Erscheinungen waren sehr verschiedenartig; meist 
sah man abdominelle Erscheinungen, entweder gastrische Krisen, 
Erbrechen und starke Sctlmerzen oder einfache intestinale Kolik. 
Oft: wurden solche Fitlle irrtfimlicher Weise fiir Appendizitis 
gehalten und operiert. Am hiiufigsten ~ichst den Magendarm- 
stSrungen beobachtete d r hutor Nierenkomplikationen. Unter 
seinen 29 Fiillen batten 14 Albumen im Urin mit Zylindern; 
bei 7 Fi~llen land sich Blur im Urin und die Anzeichen einer 
akuten Nephritis. Ffinf yon seinen sieben Todesfiillen kamen 
dureh Ur~mie zu stande. Die respiratorischen Komplikat.i.onen 
waren selten ernsthaft, aul~er bei angio-neurotischem Odem 
dutch GlottisSdem. Einige unklare F~ille yon Erythem wiesen 
bemerkenswerte Lungenkomplikationen aaf. Die Beziehungen 
zwisehen Asthma und Urtikaria sind ja bekannt. Bei einem 
seiner F~ille begann die Erkrankung mit Erythem an Wangen 
und Nase, es trat Pneumonie dazu nnd dann starb der Patient 
an akuter Nephritis. Ein anderer hatte Perikarditis und Pleu- 
ritis. Ein 16j~hriges Miidehen hatte seit dem siebenten Jahr 
periodische Ausbriiche yon Purpura-mit Nausea nd Abdominal- 
schmerz. Bei einer httacke yon Purpura bekam sie Hemi- 
plegi% Aphasie und Konvulsionen. Bei der Operation land 
man eine verdichtete Dura und Kongestion der Pia und des 
Gehirns. Tod drei Tage sp~iter im Korea. Von Interesse sind 
auch die F~ille yon chronischer rekurrierender Purpura, bei 
denen im Laufe yon Jahren Sklerose yon Leber, Milz und 
Pankreas, Bronzehaut und das allgemeine Bild der H~ima- 
chromatosis fotgt. Bei H~mophilie kommen Magendarmkrisen 
vor. M o r r i s M alc  o 1 m erinnert an einen Fall yon Erythema 
iris, bei dem sich eine allgemeine Dermatitis yore Pityriasis 
rubra-Typus entwiekelte. Der Patient starb; bei der Sektion 
wurde das Fehlen einer Niere festgestellt; die andere Niere 
stellte eine grolSe weilSe Niere dar. Bei einigen F~llen yon 
angio-neurotischem ()dem, wo andere Mittel versagten, braehten 
Injektionen yon Bacillus eoli-Vakzine wesentliche Besserung. 
E d d o w e s, Alfred berichtet fiber einige Beobachtungen you 
Urtikaria und Purpura bei allgemeinen StSrungen. R o b e r t s 
Les l ie  unterseheidet folgende drei Gruppen: 1. die angio- 
neurotischen ()deme und Erytheme; 2. vaskul~re StSrungen, 
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gefolgt yon Atrophie der perivaskul~iren Gewebe; 3. vaskul~ire 
StSrungen, gefolgt yon Hautb~morrhagie. Der Lupus erythema- 
tosus ist ein typisches Beispiel der zweiten Gruppe. Er zer- 
fiillt in drei Formen a) die diskoide Form, die aufkleineHerde 
besehr~inkt ist; b)die chronische disseminierte Variet~it, die 
mit Albuminurie und oft mit Tuberkulose verbunden ist und 
tSdlich endigea kann; c) die akut beginnenden Formen, welche 
mit Fieber und Pulsbeschleunigung emsetzen und zum Exitus 
ffihren. S e q u ei r a, J. H. iiul~ert sich fiber die akute oder 
erythematSse Form des Lupus erythematosus nd ihre Be- 
ziehungen zur Tuberkulose. Der Lupus erythematosus ist aller 
Wahrscheinlichkeit naeh eine toxische Eruption und bei seinem 
akuten Typus sind seine Charaktere nicht zu unterscheiden 
yon den gewShnlichen Formen des Erythems; in einigen F~llen 
ist sogar Schmerzhaftigkeit und Gelenkschwellung vorhanden. 
Nur seine Verteilung und Persistenz lii~t ihn yon den Erythemen 
unterscheiden. Von dem akuten exanthematischen Typus 
kommen wir durch unmerkliche 0berg~nge zu der chronischen 
Variet~t. Die Beziehungen zur Tuberkulose sind keineswegs 
klar, selbst ffir die akute Variet~t. Bei dem gegenw~rtigen 
Zustande unserer Kenntnisse ist es nicht mSglich die Tuber- 
kulose als eine Ursache des Lupus erythematosus auszu- 
schlie~en; aber die intestinale Tox~mie scheint ein identisches 
Bild auf der Haut hervorrufen zu kSnnen. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Galloway, James. Hauta f fekt ionen  bei rheu-  
mat i schen Erkrankungen.  The Practitioner. Jan. 1912. 
Verf. bespricht zuerst die manchmal im Verlaufe eines 
Rheumatismus acutus durch SchweiBausbruch verursachte Su- 
damina-Eruption (diese zufiillige Komplikation sollte wohl nicht 
im Rahmen einer die rheumatischen Hautaffektionen behandeln- 
den Arbeit erw~hnt werden. D. Ref.), sodann das seltene Auf- 
treten yon Urtikaria. husffihrliche Darstellung finden die 
Erytheme, beginnend yon den oberfl~chlichen urtikariellen bis 
zu dem Erythema multiforme und dem Erythema nodosum, 
w~hrend ein besonderer hbschnitt der Purpura gewidmet ist. 
Von allen diesen Hautaffektionen ist eine Besprechung der 
klinischen Symptome und der Therapie gegeben. 
Wilhelm B a 1 b a n (Wien). 
Mensehikoff, V. Ch lor re tent ion  bei exsudat iven  
P r o z e s s e n d e r H a u t. Monatsschr. f. Kinderheilk. Bd. X. 
1911. p. 439. 
Der Verfi berichtet fiber das Resultat yon Untersuchungen, 
die zum Zweck des Studiums des Chlorstoffwechsels bei Kindern 
mit Ekzemen, die der exsudativen Diathese angehSren, ange- 
stellt wurden. Der hutor fund, dal~ gerade Kinder mit floriden 
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exsudativen Erscheinungen verhiiltnismii~ig mehr Chloride reti- 
nieren als die nichtkranken Kontrollkinder. Die arts experi- 
mentellen Griinden erhShte Kochsalzzufuhr bleibt ohne Einflu~ 
auf die Hauterkrankung. Obwohl deutliche Retention yon 
Chloriden stattfand, wurde die bereits w~hrend es Versuches 
beginnende Abheilung des Ekzems, bzw. die exsudative Diathese 
in keinem Falle nachteilig beeinflu~t. C. L e i n e r (Wien). 
Labb~, Marcel. K l in i sche  In terpretat ion  der  
Ur in -Ana lysen .  Journal de m6d. de Paris. 1911. Nr. 48. 
Labb6 verlangt, dal] die Apotheker aufhSren, in ihren 
Mitteilungen der Urinanalysen eine zweite Kolumne yon ,Nor- 
malzahlen " als Vergleichswerte aufzufiihren. Solche Normal- 
zahlen gibt es nicht, da das Quantum yon Harnstoff, Harns~ure, 
Phosphaten etc. im Urin stets yon der Zusammensetzung. der 
Nahrung abhiingt. Laien kSnnen dies nicht wissen und ~rzte 
vergessen dies off, wie Lab b 6 an pr~gnanten Beispieleu yon 
falsch, nur aus den Differenzen der Zahlen in Urinanalysen, 
diagnostizierten Phosphaturien, Azoturien u. a. zeigt. Ein yon 
L e v e n den Apothekern gemachter Vorschlag, zwei Formulare 
zu halten und nur das ohne Vergleichszahlen an Kranke zu 
geben, die diese Analyse studieren und danach sich selbst be- 
handeln wollen, geniigt daher nicht. Die Normalzahlen bleiben am 
besten ganz weg. F. Miin chhe imer  (Wiesbaden). 
De Sandro. Farbe  und Spekt rum des normalen  
B lu tserums.  Rift medica. Nr. 1l. 1911. 
D e S an dr o schliel}t aus seinen Untersuehungen, dal] 
das normale Blutserum theoretisch eine farblose Flfissigkeit ist 
und deshalb kein Spektrum hat, und dab Farbe und Spektrum, 
welche die Seren zeigen so wie wir sie erhalten, auf Spuren 
yon H~moglobin fblge AuflSsung roter BlutkSrperchen w~hrend 
der Preparation zurfickzufiihren sind. Im absoluten Sinne sind 
die Hypo- und Hypersierochromie yon S i lber t  nicht zul~ssig. 
Trotzdem bleibt die klinische Bedeutung der Hypo- und Hyper- 
sierochromie bestehen, wenigstens was das Urtefi fiber die 
globul~re Resistenz betrifft, da auch bei einer immer gleichen 
Technik in den verschiedenen FAllen die Farbintensit~t der 
Blutseren wechseln kann. J. U 11 m a n n (Rom). 
Bildungsanomalien. 
Gargano. Oberpf lanzungen mensch l i cher  epi- 
the l ia le r  Tumoren  auf  die Maus. Bull. d. Soc. dei Na- 
turalisti, NeapeL Jahrg. 24. Vol. 24. 
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In einer vorl~iufigen Mitteilung setzt Gargano  das Re- 
sultat seiner Experimente mit der Transplantation yon Epi- 
thelialtumoren auf die Maus auseinander. Er bediente sieh zu 
seinen Versuchen eines Epithelioms der Unterlippe, eines Adeno- 
karzinoms der Brustdriise und eines kleinzelligen Karzinoms 
des Uterushalses. Mit den Filtraten dieser Tumoren erhielt er 
nie neoplastisehe Produktionen~ dagegen erzielte er mit Sr 
chen dieser Tumoren Formen, die in der Brustdriise den Typus 
yon Adenokarzinom, in der Haut yon Ma lp igh ischem Epi- 
theliom~ im Peritoneum yon kleinzelligem Karzinom annahmen. 
A. beobachtete, dab diese Kn5tehen, sukzessiv iiberpflanzt, bei 
der zweiten oder dritten Passage sieh mit sarkomatSsen Ele- 
menten infiltrierten, und da[~ in der Folge das reine kleinzellige 
Sarkom entstand. Er erhielt nie die Bildung der prim~iren 
epithelialen Forms er beobaehtete im Gegenteil, dab das ent- 
standene reine Sarkom in einem gegebenen Momente nieht zur 
Formation yon Tumoren bei anderen M~usen fiihren kann. 
J. U l lmann (Rom). 
Gamna, C. Be i t rag  zum Stud ium der a typ ischen  
Ep i the lwucherungen.  Pathologiea. Nr. 70. 1. Ok~. 1911. 
Aus den Experimenten Gamnas  lassen sich folgende 
Schliisse ziehen : 
1. Die dm'eh Pinselungen mit Jodtinktur bedingte Ent- 
ziindung seh~idigt im allgemeinen die Entwicklung der durch 
Seharlachrot in der Haut des Kaninchens erzeugten Epithel- 
proliferationen~ und zwar wegen der Alterationen, die im sub- 
epithelialen Bindegewebe hervorgerufen werden; diese Wirkung 
ist besonders evident, wenn die Jodirritation eine gewisse Zeit 
vor der Injektion des Seharlaehrots vorgen.ommen wurde. 
2. Bei Ohren, die ein meehanisehes Odem zeigten, batten 
die Epithelproliferationen im Vergleich zum gesunden Teile eine 
reichliehere Entwicklung. 
3. In Bezirken, die dureh die nekrotische Wirkung des 
subkutan injizierten Pneumobazillus F r i e d 1 K n d e r geseh~digt 
waren, war die Quantit~t der Poliferationen geringer. 
4. Bei den infolge Wegnahme des obereu sympathischen 
Zervikalganglioms vasoparalytischen Ohren zeigte die Epithel- 
proliferation eine friihzeitigere und sehnellere Entwicklung; die 
QuantitKt der Proliferationen war auch reichlieher. 
Aus den Versuchen geht also hervor~ dab das Verhalten 
des umgebenden Gewebes einen bemerkenswerten Ei fluB auf 
die experimentellen Epithelproliferationen hat~ sei es, dab das 
Bindegewebe mehr oder weniger kompakt~ sei es, dal~ die 
Blutzirkulation mehr oder weniger aktiv ist. 
J. U l lmann (Rom). 
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Potter, Alfred. E in  vor l~ iut iger  Be r i cht  t iber  
den Gebrauch  der  l~eoformans-u  in der  
Krebsbehand lung .  Medical Record. 1911. November 25. 
pag. 1075. 
Pot ter  behandelte ine Anzahl yon Karzinomen, die 
inoperabel waren, mit der yon D o y e n empfohlenen Mikrok0kkus 
neoformans-Vakzine. Er sah bet den Karzinomen der inneren 
Organe zwar kein Kleinerwerden der Tumoren, aber einen sehr 
giinstigen Einflul~ auf das Allgemeinbefinden. Bet 3 F~llen yon 
Ulcus rodens reinigte sich die Oberfl~iche~ die l~eigung zu 
Blutungen lieB nach, es bildeten sieh gesunde Granulationen 
um den Rand der Wunde und das Fortschreiten der Affektion 
schien zu sistieren. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Urbantsehitsch, Ernst. Ausgedehntes  per iaur i -  
ku l~ires  Ep i the l iom,  durch  Operat ion  gehe i l t .  
(Sitzung der 5sterr. otolog. Gesellschaft yore 30. Okt. 1911.) 
Monatssehrift . Ohrenheilk. u. Lar. Rhinologie. XLV. Jahrgang. 
Heft 12. 
Krankendemonstration. Wilhelm B a 1 b a n (Wien). 
Giudice, L. Uber  e inen  Fa l l  yon kavernSsem 
kng iom des  Muscu lus  semi tend inosus .  Liguriamed. 
Nr. 13. 1911. 
Der yon G i u d i c e ver5ffenflichte Fall ist besonders yon 
diagnostischem Gesichtspunkte aus wichtig. Bet einem M~d- 
chert yon 21 5ahren trat Schmerz im rechten Schenkel auf, 
zuerst beim Gehen, dann konstant; ihm folgte nach einigen 
Jahren eine weder fluktuierende noch reduzierbare Tumefaktion~ 
die in der letzten Zeit schnell wuchs, w~hrend er Allgemein- 
zastand der Kranken sich verschlimmerte. Dieser Umstand 
liefi an ein Sarkom denken. Es handelte sich jedoch um ein 
Angiom yon kavernSsem Typus, das erfolgreich mit dem ent- 
sprechenden Muskelsegment exstirpiert wurde. 
J. U l lmann (Rom). 
Campana, R. (~ber das  Mo l luscum contag iosum 
des Menschen (Ku l turen  und  andere  exper imen-  
t e l le  S t udien).  Clinica dermosifilopatica della R. Universit~ 
di Roma. 1911. Okt. p. 67. 
C a m p a n a schliefit seine Ausfiihrungen an Arbeiten an, 
die Sabe l la  unter seiner Leitung gemacht hat. Dieser Autor 
impfte Material yore Molluscum contagiosum in die Kaninchen- 
kornea; dort entwickelten sich parasitiire Einschliisse, welche 
nicht Zellde~enerationen s in konnten, wegen ihrer Regelm~flig- 
keit, wegen ihres Verhaltens zu f~rbenden Substanzen~ wegen 
der Existenz isolierter Elemente, wegen ihrer Anordnung za 
Haufen, wie beim Molluskum des Menschen. Es wurden, wie 
in dieser Arbeit ausgefiihrt wird: Kulturen angelegt auf alkali- 
llO0 Bericht fiber die Leistungen auf dem Gebiete 
siertem Bouillonagar, wo sich in den RShrchen, die aul~erhalb 
des Brutofens gehalten wurden, eine gelatinSse Masse ent- 
wickelte, in der sich mikroskopiseh zahlreiche eif6rmige, oft 
mit Kern versehene KSrperchen fanden, die denen des Mollus- 
cure contagiosum glichen. Es gelang, diese KSrperehen auf 
anderen RShrchen welter zu ziichten. Man sieht in den Kul- 
turen alle (~bergKnge, wie sie B iz z o z zero  im ersten Bande 
seines Archivio per le scienze mediche 1876 beschrieben hat. 
Der Verf. geht dann auf die Struktur und auf die fiirberischen 
Eigensehaften der KSrperchen fiber. Beziiglich der Einzel- 
heiten und der interessanten Tierversuche sei aufs Original 
verwiesen. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Akute  und  chron isehe  In fekt ionskrankhe i ten .  
Pulvirenti. Ober  d ie  Anwesenhe i t  der  Or ient -  
beu le  in Catan ia .  Pathologica. 1911. 
l~ach den positiven Resultaten yon G a b b i und L a c a v a, 
die in Calabrien und in der Provinz Messina das Vorkommen 
einiger F~ille yon Orientbeule in den Orten demonstrierten, wo 
Kala-Azar endemisch war, hat Pu lv i rent i  in Catania, einem 
endemischen Herd yon Kala-Azar, nach F~illen yon Orientbeule 
gesucht. Er hat in der Tat einen Fall beobachten kSnnen. 
Es bandelte sich um einen 17j~hrigen Jfingling, Tischler~ wohn- 
haft in Catania. Derselbe ring vor fiinf Monaten an leichtes 
Jueken in der rechten Jochbogengegend zu verspiiren. Nach 
einiger Zeit erschien hier eine kleine Anschwellung, die lang- 
sam an Volumen zunahm, bis sie den Durchmesser yon 1 cm 
erreichte. Seit einem Monat zeigte sie kleine, yon grauen 
Kriistchen bedeckte Ulzerationen. Naeh Entfernung der 
Krusten konnte Autor in dem yon der Oberfl~che gewonnenen 
Material die Anwesenheit der W r ig h t schen KSrper in sp~r- 
licher Zahl naehweisen. J. U 11 m a n n (Rom). 
Verrotti, G. H is to log ische ,  bakter io log isehe  
und  exper imente l le  Untersuchnngen be i  3 F~l len  
yon  Boubas  bras i l i ana .  Gazz. internaz, d. Scienze reed. 
Heft 7. 1911. 
Die Resultate der Untersuehungen V e r r o t t i s gipfeln in 
iolgenden Schliissen: 
1. In Ubereinstimmung mit den Beobaehtungen frfiherer 
Autoren (Breda  und F iocco ,  Ma ioceh i  und Bose l l in i )  
ist die framboesiartige L~sion der drei Kranken zusammenge- 
setzt aus granulomatSsem Gewebe mit Gef~neubfldung und 
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Infiltration yon mononukle~ren Elementen und Plasmazellen, 
ohne Riesen- und epitheloide Zellen, ohne bemerkenswerte 
Alterationen der Gef~endothelien und ohne Degenerationser- 
scheinungen i nerhalb des Infiltrates. 
2. Es wurde hie die Spirochaete pertenuis yon C a s t e 1- 
l ani  gefunden; man land dieselbe auch nie nach den bei 
Affen ausgefiihrten I okulationen im Initialknoten, in den In- 
guinal- und Axillardriisen, in den inneren Organen. 
3. Man land in dem Granulom einen Bazillus, der iso- 
liert, kultiviert und als Pseudodiphtheriebazillus identifiziert 
wurde, dem man aber nicht die Bedeutung des pathogenen 
Agens zuschreiben kann. 
4. Wegen des yon B re d a scharf gezeichneten klinischen 
Symptomkomplexes (Monomorphismus, Sitz und Typus der Ef- 
floreszenzen, ununterbro~hene lunge Dauer des Verlaufes, 
Schmerzlosigkeit und mangelnde Kontagiosit~it der Liisionen, 
h~ufiges Erkranken der Schleimh~ute und Intaktsein der sub- 
kutanen und submuk5sen Schicht, Unheilbarkeit and absolut 
refrakt~res Verhalten Hg und JK gegeniiber) und wegen des 
konstant negativen Befundes der Spirochaete pertenuis - -  mug 
auch die pathogenetische Frage noch diskutierbar bleiben m 
ist die Auffassung yon B red  a gerechtfertigt, dal~ die yon ihm 
unter dem Namen Boubas brasfliaua beschriebene Affektion 
eine Krankheitsform fiir sieh sei, verschieden yon den anderen 
FrambSsien, bei denen der Spirochaetenbefund positiv gewesen 
ist. Um zu dem Zwecke weitere Konfusion zu vermeiden und 
zu Ehren des italienischen Dermatologen wird es angebracht 
sein, ihr eine genau~re Bezeichnung zu geben, n~mIich B r e da- 
sehe  Krankhe i t .  J. U l lmann (Rom). 
Row, R. Die Le ishmania  t rop ica  and  die Or ient -  
beu le  yon Cambay.  The British Medical Journal. 1911. 
Oktober 7. p. 828. 
Die ausfiihrlichen Untersuchungen R o w s fiber die Leish- 
mania tropica und fiber die Hausfliegen als vermutliche Uber- 
tr~iger eignen sich nicht zum kurzen Referat. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Rosenfeld, James W. Der  Inha l t  t ier Vakz ine-  
puste ln .  Zeitschrift fiir Kinderheflkunde. Baud III. 1911. 
Heft 3. 
Bis ungef~hr zum 6. Tage kann man im Inhalt der Vak- 
zinepapeln ur selten zellige Elemente naehweisen. Mit dem 
Anwachsen der Leukozytenzahl in dem Exsudat geht gleich- 
zeitig ein leichtes Gelberwerden der Epidermisdecke am Rande 
einher und die Farbe der Papille um diese Zeit ist haupts~ch- 
lich durch die Ver~nderungen der Decke bedingt, nicht durch 
die des Inhalts. Werden die Papeln sekund~r infiziert, so 
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weicht ihre Farbe und die des Exsudates you dem normalen 
Aussehen ab und variiert yon schmutziggrau bis zum ausge- 
sprochenen Gelb. C. L e i n e r (Wien. 
Flu,  P. C. Die ~. t io log ie  der  in Sur inam vor- 
kommenden sogenannten  , ,Boschyaws" ,  e iner  der  
A~eppobeu le  ana logen Erkrankung.  Zentralbl. f Bakt. 
Bd. LX. Heft 7. p. 624. 
Zu kurzem Referate ungeeignet. 
Alfred K r a u s (Prag). 
Kryloff ,  D. Uber  d ie  Komplementb indungs-  
reakt ion  bei  der  u  und  t ier  Var io la  vera.  
Zentralbl. f. Bakt. Bd. LX. Heft 7. p. 651. 
Wie Verf. feststellte, finder auch bei Variolois und Variola 
vera Komplementbindungsreaktion s att. In einigen F~illen kann 
sie zu diagnostischen Zwecken verwendet werden. Die Pocken- 
pusteln enthalten ein Antigen gegeniiber dem Serum der Pocken- 
kranken. Die wirksame Kraft des Pustelinhaltes geht mit dem 
Tode des Kranken nieht verloren, sondern geht ins Filtrat 
fiber und bleibt funktionsfiihig beim Trocknen im Vakuum- 
apparate. Die tierisehe Lymphe und die w~sserigen Organ- 
extrakte an Pocken verstorbener Individuen kSnnen nieht als 
Antigen bei der Reaktion gebraucht werden; doch sind dies- 
beziiglich noch weitere Untersuchungen erforderlich. Die im 
Serum der Pockenkranken enthaltenen AntikSrper verschwinden 
mit der Zeit aus dem Organismus. Ein richtiger Verlauf der 
Reaktion und richtige Schlul3folgerungen sind nur bei vorher- 
gehendem Titrieren mit einem Normalserum mSglich. Das zu 
untersuchende S rum soll in mSglichst fri~chem Zustande zur 
Untersuchung gelangen. Alfred K r a u s (Prag). 
Schamberg,  Frank und Kolmer,  John. Vor l~ iu f ige  
M i t te i lung  f iber  d ieBehand lungderVakz inat ions -  
s te l len  mi t  P ik r ins~ure lSsungen.  The Lancet. 1911. 
November 18. p. 1397. 
S c h a m b e r g und K o 1 m e r haben die Impfstellen mit 
Pikrins~iure nachbehandelt und kommen auf Grund tier klini- 
schen Beobachtungen u d auf Grund zahlreicher experimenteller 
Versuche zu folgenden Schliissen: 1. Der Gebrauch einer vier- 
prozentigen alkoholischen LSsung yon Pikrinsiiure 48 Stunden 
nach der Beibringung der Lymphe stSrt nicht den Erfolg der 
Impfung. 2. Diese Behandlung vermindert den Grad der 5rt- 
lichen entzfindlichen Reaktion. 3. Die Patienten bekommen 
nicht so leicht allgemeine StSrungen. 4. Die Epithelbedeckung 
der Vakzinel~sion wird erh~rtet und ist deswegen schwerer 
yon augen bakteriell zu infizieren. Das kommt zum Teil auch 
durch die antiseptischen Eigenschaften der: LSsung zu stande. 
5. Laboratoriumsversuche haben ergeben, daft Pikrins~ure als 
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lokates Antiseptikum viermal so wirkungsvoll ist, als Phenol. 
6. Die gewShnlichen Organismen der Haut werden an Zahl 
durch die Anwendung der Pikrins~ure verringert. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
D~hle. Leukozytene insch l i i sse  bei  Schar lach .  
Zentralbl. f. Bakt. Bd. LXI. Heft 1 -2 .  p. 63. 
Bei der Untersuchung yon Blutausstrichen Scharlach- 
kranker hat DSh le  in etwa 30 F~illen fast regelmiiBig Ein- 
schlfisse in Leukozyten gefunden, wie sie bei Seharlach noch 
nicht beschrieben sind. Das Verfahren bestand in Fixierung 
der lufttrockenen Ausstriche mit 96% Alkohol oder Sublimat- 
alkohol, F~irbung in einem Gemisch yon J. H o p p e - S e y 1 e r s 
Reagens auf Zueker, 2 Teile auf 100 Teile dest. Wasser und 6 Teile 
Michaelis - Az u r b 1 a u. F~irbung 6--24 Stunden. Abspfilen 
mit Wasser. Spiiter ergab die einfache F~irbung mit Miehaelis- 
Azurblau 6 : 100 Wasser fast ebenso gute Resultate. Man findet 
im Protoplasma der polymorphkernigen Leukozyten blau ge- 
f~irbte Einschliisse. Sie sind in verschiedener Zahl und Form 
vorhanden. Am geeignetsten zum Nachweis derselben ist die 
Zeit kurz nach dem Ausbruch des Exanthems. Dureh Uber- 
tragung yon Blur Scharlaehkranker auf weil~e M~iuse, Kanin- 
.chen, Schweine gelang es nieht, diese Einschliisse bei den 
Tieren nachzuweisen. Affen waren nicht zur Verfiigung. 
Alfred K r a u s (Prag). 
Wladimiroff ,  G.E. ZurFrage  f iber  die Schar laeh-  
vakz inat ion  und Ang inen .  Archly fiir Kinderheilkunde. 
LVI. Bd. 1911. 411. 
Der Autor befa~t sich mit der Frage der prophylaktischen 
Wirkung der Scharlaehvakzine. Als Ausgangspunkt der prophy- 
laktischen Methode Gabr i t schewskys  gilt der bei der 
Scharlacherkrankung fast stets vorhandene Streptokokkus. Das 
Yakzin wird bei Kindern yon 2--5 Jahren in der Menge yon 
0"3 ccm, bei Kindern yon 5--10 Jahren in der Menge yon 
0'5 ccm und im Alter yon 10--15 Jahren in der Menge 
yon 0"7 ccm subkutan eingespritzt. Es werden gewShnlich 
3 Injektionen mit je einwSchentlicher Zwisehenpause g maeht, 
Naeh der Vakzination entwickelt sich ein Symptomenkomplex 
analog dem des natiirlichen Seharlachs. W 1 a d i m i r o f f  sprieht 
"yon einer Vakzin-Skarlatina. 
Zur Zeit einer Scharlachepidemie w rden auch viele F~ille 
yon Anginen beobachtet, ohne dab es zu einem Exanthem 
kommt. Wlad imi ro f f  betrachtet diese Anginen als skarla- 
~inSs und wendet bei ihnen dieselben Methoden der Behandlung 
~nd Prophylaxe an wie beim typischen Scharlach. 
C. L e i n e r (Wien), 
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Wells,  Constant. Der  Schutz  vor  M i l zbrand in -  
fek t ion  dureh  impor t ie r te  Hgute  und  Fe l le .  The 
Lancet .  1911. Nov. 4. p. 1260. 
Wel l s  empfiehlt zur Desinfektion tier ev. mit Milzbrand 
infizierten H~ute und Felle folgende, yon einem Gerber S e y- 
m o u r e, Jones erdachte Methode: Die H~ute kommen fiir 
24 Stunden in ein Bad, welches lw2% Ameisensiiure und 
0-02% Sublimat enth~ilt; dann werden sie mit Chlornatrium- 
15sung behandelt. Bakterielle Untersuchungen fiberzeugten ihn 
yon der Sicherheit der Methode. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Lesn6, G6rard und Fran~on. D i e N e b e n n i e r e n- 
kapse ln  be im Erys ipe l .  Presse m6d. 1911. Nr. 91. 
Schwerer, ja tSdlieher Verlauf des Erysipels ist allein 
auf Suprarenalitis zuriickzufiihren. Auf 9 Beobachtungen mit 
letalem Exitus, bei denen die Autopsie die schon in vivo aus 
bestimmten Symptomen diagnostizierte l~ebennierenerkrankung 
best~tigte, und auf 2 Fgllen, in denen die spezifische Therapie 
--Adrenalin w die schweren Erscheinungen beseitigte und 
zur Heilung fiihrte, basiert diese Hypothese. Fiir diese spricht 
auch, dat~ Suprarenalitis neuerdings bei anderen Infektions- 
krankheiten gefunden und als die eigentliche Todesursache an- 
gegeben wurde. Endlich gebe kein anderer Befund am Kranken- 
bett und bei der Obduktion ausreichende Erkl~irung fiir die 
Septik~mie und den briisken Tod, wiihrend die Suprarenalitis 
wohl deren Ursache sein kSnne. 
L e s n 6, G6rard und F r a n q o n berichten fiber die 9 letal 
verlaufenen Fglle: Nach klassischer Evolutiou und lokaler 
Besserung des Erysipels trat eine Versehlechterung des Allge- 
meinbefindens ein, zuweilen unter Temperaturanstieg und lo- 
kalem Rezidiv. Eine zweite Phase begann. Die Pat., Greise, 
Mkoholiker oder geschw~chte P rsonen, bekamen Herzschwiiche 
P. 130--140, irreguliir), Erbrechen, Durchf~lle und, ohne ent- 
sprechenden Auskultationsbefund, Dyspnoe. Dann folgten Dita- 
ratio cordis, Sehwellung der Leber, Anschoppung der Lungen 
und relativ schnell erfolgte der Exitus, also ein Verlauf ~hnlich 
wie bei Diphtherie. Sehr wichtig erscheint den Verf., dab in 
allen Fiillen Herabsetzung des arteriellen Druckes (yon 16--17 
auf 12, 11 sogar 9 Potain) konstatiert wurde. Diese Hypotensiou 
weist direkt auf Insuffizienz der Suprarenalkapselu hin. Tat- 
siichlich wurde in einigen anderen Fgllen, z. B. bei einem 
14j~hr. M~dchen~ durch Adrenalin zugleich mit der Hebung 
des Blutdruckes baldige Besserung des Allgemeinbefindens und 
in 3 Woehen vSllige Heilung erzielt. Die Obduktion bestiitigte 
in den 9 Fiillen die klinische Diagnose. HShlenbildung in der 
Marksubstanz, also Kapsulisation infolge fast kompletter De- 
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sruktion des Driisenparenchyms war makroskopisch, diese De- 
struktion und in den Kapseln leukozytiire Infiltration (mono- 
nukle~irer Zellen) sowie H~morrhagien mikroskopisch der ana- 
tomische Befund. F. M ii n e h h e i m e r (Wiesbaden). 
Tuberkulose.  
Imfeld, Alex. Be i t r~ge zur  Therap ie  des Lupus  
vu lgar i s  mi t  besondererBer i i cks ieht igung der mo- 
dernen  L icht therap ie .  Diss. Ziirich. 1911. (Sommer.) 
Zur Vorbehandlnng mittelgroBer und ausgedehnter Lupus~ 
fliichen empfiehlt u Pyrogallol oder die Kombination yon 
Pyrogallol und RSntgenlieht. RSntgenbehandlung ist insbe- 
sondere anzuwenden als vorbereitende Methode bei Lupus 
tumidus und exuleerans. Eisenlampen und Quecksilberdampf- 
lampen kommen als vorbereitende Behandlung nur fiir ober- 
fl~chliche Lupusherde in Betracht. Zur Radiumbehandlung 
eignen sieh besonders kleine isolierte Herde. Ideale Behand- 
lungsmethoden sind Operation und Finsenlieht. 
Felix W e i 1 e r (Leipzig). 
Brunet ,  E. Die Lupusbek~impfung.  Gazeta lek. 
1911. Nr. 46/47.. 
Indem der Verf. die Geschichte der Organisation der 
Lupusbek~mpfung i  verschiedenen Staaten besprieht und durch 
statistisehe Daten beweist, dab in RuBland in dieser Riehtung 
gar nichts gemaeht wurde, tuft er zum Kampfe mit dieser so 
sehr verbreiteten Erkrankung in Russisch-Polen auf. Er schl~.gt 
am Ends die durch N e i s s e r gestellten Aufgaben vor, n~im- 
lieh: die Erriehtung besonderer Lupusheilst~tten und besonderer 
Abteilungen bei grSBeren Krankenh~usern, die Organisation der 
Belehrungskurse fiir Arzte, das Aufsuehen der anfdnglichen 
F~lle yon Lupus, endlich die Fiirsorge fiir die ausgeheilten 
Kranken. K r z y s z t a 1 o w i c z (Krakau). 
Borissjak, A.N., Sieber und Metalnikow. Zur  F rage  
yon der  Immunisat ion  gegen Tuberku lose .  Zeitschr. 
f. Immunit. Bd. XII. Heft 1. 1911. 
Auf Grund ihrer an Meerschwelnchen, Ziegen und Scbafen 
angestellten Versuche kommen die Verfasser zu folgenden 
Schliissen : 
1. Ms beste Antigene zur Gewinnung antituberkulSser 
ReaktionskSrper dienen Tuberkelwachs, entfettete Tuberkel- 
bazillenkSrper und Lezithin, sowohl allein als auch im Ge- 
misch mit anderen Substanzen. 
Arch, f. Dermat, u. Syph. Bd. CXH. 70 
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2. Das Tuberkulin (das PrKparat wurde im Institut fiir 
experimentelle Medizin in St. Petersburg hergestellt) ruft keine 
AntikSrperbi!dung hervor und hemmt sogar die Bildung anderer 
AntikSrper. Bei Injektion yon Tuberkelwachs oder entfetteten 
Tuberkelbazillen im Gemisch mit Tuberkulin erh~ilt man weniger 
AntikSrper als wie bei Injektion des Tuberkelwaehses oder der 
entfetteten Tuberkelbazillen allein. 
3. Die gegen Tuberkelwachs gebildeten AntikSrper ge- 
hSren zu den konstantesten; sie werden weniger zerstSrt und 
rascher wieder hergestellt. 
4. Bei Immunisation mit Tuberkelwachs und entfetteten 
Tuberkelbazillen ergeben sich AntikSrper nieht nut gegen 
Tuberkelwachs, ondern auch gegen lebende und tote Tuberkel- 
bazillen. 
5. Bei Immunisation mit Lezithin werden keine AntikSrper 
gegen diese Substanz selbst, wohl abet gegen Tuberkelwachs, 
Tuberkelbazillen und entfettete TuberkelbazillenkSrper g bildet. 
6. AntikSrper werden nicht nur bei subkutaner Injektion 
yon Tuberkelwachs und entfetteten Tuberkelbazillen, sondern 
auch bei peroraler Verfiitterung derselben produziert. 
Marg. S tern  (Breslau). 
8ehlaudratf ,  Wilh. Be i t rag  zur  Kenntn is  des 
N e u r i n - T u b e r k u 1 i n s. Zeitschrift fiir Immunit~t. Bd. XII. 
Heft 1. 1911. 
Die 25~ M e r c k sehe NeurinlSsung 15st grol~e Mengen 
Tuberkelbazillen fast vollst~indig auf. Die AuflSsung geht urn 
so rascher und vollst~indiger vor sich, je hSher die Temperatur 
ist. (Temperaturoptiumum 56~ Die 15sende Kraft des Neurins 
ist nicht nut Basenwirkung. Neurin 15st gleiehe Mengen Tu- 
berkelbazilen i  kiirzerer Zeit viel intensiver auf, als es gleich 
stark alkalische Natronlauge und Ammoniumhydroxyd tun. 
Natronlauge 15st st~irker als Ammoniumhydroxyd. 
Bei der AuflSsung dutch Neurin ist zuerst eine Quellung 
der Bazillen bemerkbar, dann wird das Protoplasma mit Aus- 
nahme der Granula gelSst. Zuletzt erfolgt LSsung der Gra- 
nula, ob a11er, ist noch nieht sicher erwiesen. 
Das M e r c k sche Neuriutuberkulin wird gepriift auf Giftig- 
keit und antigene Eigenschaften: Fiir Meerschweinchen yon ca. 
300 g ist die Dosis letalis 0"1 ecru .  
Anaphylaxie dutch Neurintuberkulin konnte weder gegen 
Neurintuberkulin noch gegen Tuberkulin mit Wahrscheinlichkeit 
nachgewiesen werden, ebensowenig Anaphylaxie gegen Neurin- 
tuberkulin durch tuberkulSse Infektion. 
Als Antigen in der B o r d e t- G e n g o n sehen Reaktion ist 
das Neurintuberkulin brauehbar. - -  Pr~izipitationsversuche mit 
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Neurintuberkulin als Antigen haben zu keinem sicheren Er- 
gebnis gefiihrt. 
Im Serum yon mit Neurintuberkulin vorbehandelten Tieren 
konnte im Komplementbindungsversuch kein ImmunkSrper nach- 
gewiesen werden. 
Durch 10 Minuten lange Einwirkung yon 25~ M e r c k- 
schen Neurin auf eine sehr dichte Typhusbazillenemulsion 
(Neurin und Emulsion zu gleichen Teilen) bei 42 o wird die 
spezifische agglutinogene Substanz der Typhusbazillen icht 
zerstSrt. Marg. S t e r n (Breslau). 
Hall, H. C. E in  Fa l l  yon ,RShreutuberku lose  ~ 
der  Leber ,  wahrsche in l i ch  mi t  Syph i l i s  kombi -  
n ie r t .  u Arch. Bd. CCVI. Heft 2. p. 167. 
Aul]erordentlich selten finden sich in ein und demselben 
Organe Ver~nderungen tuberkulSsen und syphilifischen Ur- 
sprunges gleichzeitig vor. Der yon Ha l l  mitgeteilte Fall ist 
fiir die Frage yon Interesse, inwieweit die als Hepar lobatum 
benannte pathologisch-anatomische Ver~nderung nebst ihrem 
gewShnlichen syphilitischen Ursprung auch yon tuberkulSser 
oder tuberkulSs-syphilitischer Natur sein kSnnte. Die ana- 
tomische Untersuchung stellte fest, dal] der Fall aufzufassen 
sei als ein Beispiel zur Kasuistik der seltenen Fiille, in denen 
eine Kombination yon Syphilis und Tuberkulose in ein und 
demselben Organe wahrscheinlich ist, teils zur Kasuistik der 
bei Erwachsenen selten vorkommenden ,RShren"tuberkulose 
der Leber, wo die zahlreichen verk~sten tuberkulSsen KnStchen 
im Leberparenchym um die Galleng~inge gelagert erscheinen. 
Alfred K r a u s (Prag). 
Raw, Nathan. E in f lu l ]  yon D iabetes  und  G icht  
au f  d ie  Tuberku lose - In fekt ion  des Menschen.  Tu- 
berkulosis. Bd. X. 1911. p. 169--174. 
Von 62 Diabetikern mit 25 Autopsien (Beobachtungsdauer 
bis zu 12 Jahren) erwiesen sich 37 (59%). yon 57 Gichtkranken 
mit 11 Autopsieu kein einziger als tuberkulSs (speziell Tuber- 
culosis pulmonum). Tuberke lbaz i l l enku l turen  wuch-  
sen auf  D iabetesb lu t  (G lyzer inagar )  au f fa l lend  
i ipp ig ,  au fdem B lute  vonGichtkranken wurde  das 
Wachstum fas t  vS l l ig  unterdr i i ck t .  N~heres fiber die 
s o z i a 1 e n Verhiiltnisse der Kranken wird nicht mitgeteilt. 
J. H. S c h u 1 t z (Breslau). 
K6niglich englische Tuberkulose-Kommission. Ty- 
pus humanus  und bov inus .  Tuberculosis. Bd. X. 1911. 
p. 317--386. 
Dieser ausfiihrliche (protokollarische) Bericht fiber die 
T~tigkeit der englischen Kommission umfal]t die Einzelberichte 
yon 10 Sektionen fiber die verschiedenen Tuberkelbazillus- 
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Typen (aussehlieflich der Kaltblfiter-Tuberkulose) und ihre 
gegenseitigen Beziehungen. Eine Wiedergabe der zahlreichen 
allgemein-bedeutsamen F ststellungen wiirde zu welt fiihren, 
es sei dieserhalb auf das Original verwiesen und hier nur kurz 
fiber die Lupus -Untersuchungen referiert. Bei tuber -  
ku l f ser  Lymphaden i t i s  eo l l i  (9 F~l le ,  Operat ions -  
mater ia l )  fand  s ich  6 real Typus  humanus~ 3 real 
b o v i n u s (Nahrungsinfektion); besonders komplizierte Verh~lt- 
nisse ergaben sieh beim Lupus  vu lgar i s ;  die bier gefun- 
denen Bazitlen wurden auf Konstanz ihrer Eigensehaften dutch 
Tierimpfung und Riiekkultivierung epriift, wobei sich eine 
vfllige Konstanz der charakteristischen Eigenschaften ergab, 
die ebenso hervortrat~ wenn Lupusmaterial zugleich zur Tier- 
impfung und zur Kultur beniitzt wurde. Auch die so ge- 
wonnenen St~mme zeigten konstantes Verhalten. T r o t z d e m 
s t immten nur  3 yon d iesen  20 aus  Lupusgewebe 
gewonnenen St~mmen im ku l tu re l len  und  sonst i -  
gen u  mi t  den be i  in terner  Tuberku lose  
ge fundenen St~mmen i ibere in ,  die iibrigen 17 verhielten 
sich tells nach Waehstum, teils nach Pathogenit~t ganz atypisch 
(Tierversuche mit K~lbern, Kaninchen, Meersehweinchen~ Affen) ; 
im allgemeinen zeigte sieh e ine Verminderung der  Viru-  
lenz. Da 8 der atypischen Formen im ku l tu re l len  Ver- 
ha l ten  dem Typus  bov inus  nahestanden, aber  nur  ge- 
r inge  Pathogen i t~t  fi ir K i i lber  ze ig ten ,  wurden sie 
als abgesehwiiehte V rtreter des Bovinus-Typus angesprochen. 
Durch Tierpassagen (Kaninehen -- Kalb 1 - -  Kalb 2) gelang 
es, sie wieder vollvirulent zu maehen (2 St~imme), sodaft Kalb 1 
nur mit geringen Lokal- und Driisenherden, Kalb 2 mit Miliar- 
tuberkulose reagierte, obwohl es eine um die H~lfte kleinere 
Dosis erhielt als Kalb 1. 
In 11 weiteren F~llen zeigten die Bazillen k u 1 t u r el l  
d ie  E igenschaf ten  desTypus  humanus~aberger inge  
A f fen -  und Meerschweinchen-Pathogen i t~ i t .  Auch 
hier gelang Virulenzsteigerung durch Tierpassage. 
Versuche fiber die Beeinflussung der Tuberkelbazillen, 
speziell der aus Lupusherden geziichteten dureh Beliehtung 
der Kulturen mit Finsen- und Kromayerlampen ergaben keine 
wesentlichen Aufsehliisse. (G r i ff i  th.) 
Eine genaue histologische Untersuchung ergab bei der 
kiinstlichen Infektion des Meerschweinehens drei Stadien: 
1. Entziindliehe Reaktion, Phagozytose. 
2. Verschwinden der Bakterien, silentium morphologicum. 
3. Wiederauftreten yon Bazillen, umgeben yon Riesen- 
zellen, zugleich mit erneuter entziindlicher Reaktion ; die Riesen- 
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zellfollikel bleiben bestehen oder 15sen sich unter Vermehrung 
der reaktiven Entziindung auf.' 
Morphologische Unterschiede bei verschiedenen Tuberkel- 
bazillen-Typen traten in der zelluliiren Reaktion nicht hervor 
(Mil ler, Eastwood).  J .H.  Sehu l tz  (Breslau). 
Landrat Biichting. Bek~mpfung der Tuberku lose  
auf  dem p la t ten  Lande. 
Jaeob. Tuberku lose  und hyg ien ischeMi l ] s t~nde 
auf  dem Lande. Tuberculosis. Bd. X. 1911. p. 215--242. 
Der zweite Aufsatz entspringt einer direkten Anregung 
K o c h s. Zum Referat nicht geignet. 
J.H. S c h u 1 t z (Breslau). 
Hillenberg. Be i t rag  zur Ents tehung and Ver- 
b re i tuug  der Tuberku lose .  Tuberculosis. Bd. X. 1911. 
p. 254--272. 
Dureh systematische Untersuchung (Tuberkulin) eines sehr 
grofen Kindermaterials im Landkreise Zeitz und mit Beniitzung 
der Sterberegister kommt H i 11 e n b e r g zu dem Sehlusse, daft 
noch bisher unbekannte Infektionsmodi existieren miissen, die 
zu einer im allgemeinen sehr gutartigen Entwicklung (Immuni- 
sierung?) fiihren. Fiir die schwereu Tuberkulosen Erwachsener 
macht H. nicht i n fan t i 1 e Infektionen, sondern schwere d u- 
g e n dinfektionen oft familfiirer Art verantwortlich. 
J. H. S c h u 1 t z (Breslau). 
Petruschky. Zur prophy lakt i schen and thera -  
peut i schenTuberku lose -F i i r sorge .  Tuberculosis. Bd.X. 
1911. p. 85--88. 
Gelegentlich einer Erwiderung auf polemische Bemerkungen 
E f f le rs  (Tuberculosis 1910) hebt P. die gro fe  Bedeutung 
ambuianter  spez i f i scher  Therap ie  (Tuberku l in )  
hervor. J.H. S c h u 1 t z (Breslau). 
X. Internationale Tuberkulose-Konferenz. Rom 1911. 
Tuberculosis. Bd. X. 1911. p. 37--77. 
Von den Fragebogen fiir die Internationale Tuberkulose- 
Konferenz sind you besonderem Interesse fiir den Dermatologen 
die eingehenden ErSrterungen der Prophylaxe in der Kindheit, 
besonders auch hinsichtlich der s (Pflege der 
Hiinde, allgemeine Hautpflege). 
J. H. Schu l tz  (Breslau). 
X. Internationale Tuberkulose-Konferenz. Rom 1911. 
Tuberculosis. Bd. X. 1911. p. 89--97. 
Der Fragebogen der Kommissiou VI ,Sonnenforsehung ~ 
ist fiir den Lichttherapeuten you Interesse; im Anschlul} an die 
Untersuchungen yon P an n wit z auf dem Hochplateau des 
Pic Teneriffa (2100--3750 m) und die einer Anzahl Schweizer 
Arzte (Bernhardt ,  Ro l l i e r ,  Rosse let )  steht besonders 
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der EinfluB des Sonnenlichtes auf tuberkulSse Prozesse zur 
Diskussion, fiber den v. Sehroe l le r  bereits 1910 auf der 
Internationalen Tuberkulose-Konferenz Briissel berichtete. Der 
Fragebogen umfal~t 14 Punkte, yon denen bier erw~hnt seien: 
Physiologischer Einflul~ des HShenklimas auf Pflanzen~ Tiere 
und Menschen, besonders betreffs der Wirkung der Luftver- 
diinnung, der Isolation und isolierter Strahlenwirkung; I n d i- 
ka t ionen ,  Gegen ind ikat ionen  und  Spez i f i z ie rung  
der HShenklima-Therapie und d e r A 11 g e m e i n - (S o n n e n- 
bad-) und  Loka l -He l io therap ie ;  Differenzen der Helio- 
therapie in verschiedenen HShen, U n t e r s c h i e d e u n d B e- 
deutung der  reakt iven  P igment ie rung ,  besonders  
bez i ig l i ch  der  P rognose .  
J. H. Schu l tz  (Breslau). 
X. Internationaler Tubcrkulose-Kongrel} Rom. 
Tuberculosis. Bd. X. 1911. p. 201--206. 
Von Interesse fiir den Dermatologen sind die Referate 
yon: Spezifische Therapie der Tuberkulose (1~ e u m a n n - Wien, 
R 5 m e r- Marburg, C a 1 m e t t e - Lille) und ihre Serumtherapie 
(Lucate l lo -Padua ,  Te iss i~r -Lyon ,  Ka iser l ing-Ber l in ) ;  
Einflul~ der Sonnenstrahlen (Morin-Colombier, I vanof f -  
Trojan, Z u n t z - Berlin) ; Atoxyl und Lungentuberkulose (C 1 e- 
m e n t e - Ferreira). J .H .  S c h u 1 t z (Breslau). 
Chr. Jensen. Die ers ten  10 Jahre  des  d~ni -  
schen  Nat iona lvere ines  zur  BekKmpfung der  Tu- 
berku lose .  Tuberculosis. Bd.X. 1911. p. 152--162. 
Der d~nische Verein besitzt 23.000 Mitglieder; besonderer 
Wert wird auf allgemeine Aufkl~rungsarbeit im Publikum ge- 
legt. Die Gesamtausgaben der d~nischen Staatskasse betrugen 
fiir Bek~mpfung der Tuberkulose in den letzten Jahren etwa 
anderthalb Millionen Mark j~hrlich. 
J. H. S c h u 1 t z (Breslau). 
Winternitz, W. Tuberku lose  und  Hydrotherap ie .  
Tuberculosis. Bd. X. 1911. p. 401--415. 
Die Hydrotherapie als Roborans, als ,allgemeines Hormon". 
l~ichts Neues. J .H .  S c h u 1 t z (Breslau). 
Fischer, Walther. Uber  Tuberku lose  in e inem 
Krebs  der  Brus tdr i i se  und  in e inem Krebs  der  
G a 11 e n b 1 a s e. Arbeiten aus dem patholog.-anatom. Institut 
zu Tiibingen. Bd. VII. 1910. Heft 2. Herausgegeben yon P. v. 
Baumg ar ten .  
Zwei interessante, kasuistische Beitr~ge. Die tuberkulSse 
Aussat in den bzgl. Karzinomen ging jeweils yon alten tuber- 
kulSsen Herden aus, einmal in den region~ren axillaren Lymph~ 
driisen, im zweiten Fall in der Lungenspitze gelegen. Die In- 
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fektion der karzinomatSsen Partien wird als hiimatogen erfolgt 
angesehen. Paula S c h u 1 t z - B a s c h o (Breslau). 
Haustein,  Hermann. Uber  h i imatogene Lymph-  
dr i i sentuberku lose .  Arbeiten aus dem patholog.:anatom. 
Institut zu Tiibingen. Bd. VII, Heft 1. 1909. Herausgegeben yon 
P. v. Baumgar ten .  
Mitteilung zseier Fiille yon h~matogen tstandener Lymph- 
driisentuberkulose b i Mfliartuberkulose. Beriicksichtigung der 
Literatur. Paula S c h u 1 t z - B a s c h o (Breslau). 
R6mer, Karl. Uber  Tuberku lose  be im Hund.  
Arbeiten aus dem pathol.-anatom. Institut zu Tfibingen. Bd. VII. 
Heft 1. 1909. Herausgegeben yon P. v. Baumgar ten .  
Eingehend e Wiirdigung der bzgl. Literatur. Mitteilung 
zweier F~lle yon Tuberkulose beim Hund, hervorgerufen durch 
Tuberkelbazillen yore T y p u s b o v i n u s. 
Paula S c h u 1 t z - B a s c h o (Breslau). 
Mietzseh, Walther. ~ber  die F rage  des Vorkom-  
mens  yon Per l suchtbaz i l l en  im Sputum derPhth i -  
s i k e r. Arbeiten aus dem pathologisch-anatomischen Institut zu 
Tfibingen. Bd. VII. 1910. Heft 2. Herausgegeben yon P. v. 
Baumgar ten .  
Verf. wies in 11% seiner F~ille mittels der Speng ler -  
schen Fiirbemethode ~Per]suchtbazillen" im Sputum Phthisischer 
nach. Der zur Kontrolle ausgefiihrte Thierversueh am Kanin- 
chen abet ergab stets, dal3 die Infektion trotzdem nur durch 
Bazillen yore Typus humanus erfolgt war. Im Gegensatz u 
Speng lers  Behauptung verliefen die Fiille mit ,,Perlsucht- 
bazillen" im Sputum sehr ungiinstig. Yerf. spricht auI Grund 
seiner Untersuchungen der S p e n g 1 e r sehen Tuberkulintherapie 
(Kombination des Tuberkulins yore Typus humanus und yore 
Typus bovinus) die wissenschaitliche Grundlage ab. 
Paula S c h u 1 t z - B a s c h o (Breslau). 
v. Baumgarten,  P,, Dibbelt, W. und Dold, H. U ber  
Immunis ie rung  gegen Tuberku lose .  Experimentelle 
Untersuchungen (IV. Bericht). Arbeiten a. d. patholog.-anatom. 
Institut zu Tiibingen. Bd. VIL 1910. Heft 2. Herau~gegeben yon 
P. v. Baumgar ten .  
Schlu~ einer gro~en Versuehsreihe, K~ilber dureh Impfung 
mit menschlichen Tuberkelbazillen gegen Perlsueht zu immuni- 
sieren. Alle Einzelheiten miissen im Original nachgelesen 
werden. Paula S e h u 1 t z - B a s e h o (Breslau). 
Dold, H. u. Uluff, W. Unter  suehung en fiber die bak- 
te r i z ide  Wi rkung yon Normal -  und  Immun-Sera  
und  Normal -  und  Immun-Leukozyten  (get rennt  
und  im Wr ightschen  Gemisch  auf  S taphy lococcus  
pyogenes  aureus ,  Bac anthrac i s  undPneumococcus .  
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Arb. a. d. patholog.-auatom. Institut zu Tiibingen. Bd. VII. 1910. 
Heft 2. Herausgegeben yon P. v. Ba u m g a r t e n. 
Ausfdhrliche kritisehe Bemerkungen wiirden zu welt 
fiihren. Paula S c h u 1 t z - B a s c h o (Breslau). 
Ho l lmann,  R. Uber  den Ver lau f  der  Tuber -  
ku l in reakt ion  be l  Tag und  be i  Nacht .  Beitr. z. Klinik 
d. Tuberkulose. Bd. XXI. Heft 2. 
Auf Grund einer groBen Versuchsreihe ist Verf. zu dem 
Resultate gelangt, dab die Tuberkulinreaktion ach Injektion 
am Morgen friiher eintritt als nach Injektion am Abend und 
weist auf die MSglichkeit hin, dab dem Einflusse des Lichtes 
bei dieser Erscheinung Bedeutung zukomme. 
Wilhelm B a 1 b a n (Wien). 
Gabr i low i tsch ,  J. Zu den ,E r fahrungen mi t  
e iwe iB f re iem Tuberku l in  ~ yon  Dr. Wa l te r  F rey -  
muth.  Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose. Bd. XXI. Heft 2. 
G. nimmt das Endotin gegen Freymuth  in Schutz, der 
behauptet hatte, dab es durch seine Herstellung das Tuberkulin 
verloren habe. Hingegen spricht Verf. dem T. h. o. (eiweiB- 
freies Tuberkulin J o c h m a n n s und M 511 e r s) jede spezifische 
Wirkung ab. Wilhelm B al b an (Wien). 
Lepra .  
..Babes, V. Bemerkungen f iber  d ie  Ku l tur  und  
d ie  Uber t ragung des  Leprabaz i l lus .  Zentralblattfiir 
Bakt. Bd. LIX. Heft 5m7. pag. 493. 
Veff. nimmt Stellnng zu den Untersuchungen K e d r o w s- 
kis (Zeitschr. f'dr Hyg. Bd. LVI. p. 1) und der Arbeit B er- 
ta re l l i s  (Zentralbl. iiir Bakt. Abt. I. Ref. Bd. XLIX) und ge- 
langt an der Hand der Wiedergabe seiner eigenen Befunde 
und der Kritik anderer Autoren zu dem Schlusse, dab die Er- 
gebnisse Kedrowsk is  und anderer Forscher es geboten er- 
scheinen lassen, die Frage nach der Ziichtbarkeit und Uber- 
tragbarkeit des Leprabazillus mit groBem Eifer zu verfolgen, 
dab uns dieselben aber noch nicht berechtigen, diese Fragen 
als endgiiltig gelSst zu betrachten. Alfred K r a u s (Prag). 
Bayon,  H. Demonst ra t ionen  zur  Ku l tur  des  
L e p r a b a z i 1 lu s. The British Medical Association (Birming- 
ham) 1911. Section of tropical medicine. The British Medical 
Journal. 1911. November 11. pag. 1269. 
Bayon kommt bei seinen Mitteilungen fiber die Kultur 
des Leprabazillus zu folgenden Schliissen: 1. Die Kultur eines 
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sgurefesten oder anderen Organismus yon cinem oder mehreren 
F~illen yon Lepra berechtigt uns nicht, diesem gezfichteten 
Organismus Beziehungen zur Lepra zuzuschreiben; zu einer 
solchen hnnahme sind vollstgndige Tierexperimente und sero- 
logische Untersuchungen rforderlich. 2. Man kann yon Fgllcn 
menschlicher Lepra einen sgureresistenten diphtherieghnlichen 
Bazillus gewinncn, der naeh Injektion in M~use oder Ratten 
sgurefeste Eigenschaften gewinnt. Man kann den Bazilhs aus 
den in~zierten Tieren wiedergewinnen als s~iurefestes St~bchen. 
Wieder injiziert in Ratten oder M~iuse verursacht er bei ihuen 
lepra~hnliche Erscheinungen. 3. Kein spezieller N~ihrboden 
garantiert eine Reinkultur yon Leprabazillen. Sein Wachstum 
h~ingt yon Bedingungen ab, die wir nicht kennen. Am ge- 
eignetesten scheint Plazentarextraktagar odor Pferdeserum- 
nutroseagar zu sein. 4. K e d r o w ski  s Arbeiten fiber die 
variable Morphologie und F~rbbarkeit des Leprabazillus 
scheinen best~tigt werden zu kSnnen. 5. Die Agglutination, 
Pr~izipitation, Komplementablenkung d die perkutanen Proben 
kSnnen benutzt werden, um die Beziehungen s~urefester Stgb- 
chert, die aus Lepra kultiviert sind~ zu best~itigen. 6. Ratten- 
und Menschenlepra scheinen identisch zu sein. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Stanziale~ R. l Jber  d ie  exper imente l le  ~ber -  
t ragung der  Lepra .  Giorn. internat, d. Scienze reed. 
Heft 12. 1911. 
Zahlreiche Experimente fiihrten S t a n z i a 1 e zu folgenden 
Schlfissen : 
1. Die Inokulationen leprSsen Materials in die Kornea 
yon Kaninchen geben negatives Resultat. 
2. Die Inokulationen flfissigen Materials, das immer sear 
reich war an Bazillen und aus dem Salt yon leprSsen Knoten 
bestand, der mit Saugglocken aspiriert worden war, odor be- 
reitet wurde mit einer Suspension yon Stiickchen der Knoten 
in'physiologischer LSsung, ergabeu sowohl im konjunktivalen 
Gewebe als auch in der vorderen Kammer konstant negatives 
Resultat. 
3. Die Inokulationen yon Stiickchen lepr5ser Knoten in 
die vordere Kammer haben in einigen F~llen gezeigt: 
a) eine evidente Multiplikation yon Leprabazillen, 
b) di e Entwicklung granulomatSser nodulKrer Herde in 
einiger Entfernung yon dem in die Kornea transplantierten 
Stiick, 
e) die weitere Entwicklung, ebenfalls entfernt yon dem 
transplantierten Stiick, zahlreicher granulomat5ser Horde yon 
ziegelroter Farbe auf der OberflKche der Iris, 
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d) positives Resultat der W a s s e r m a n n schen Reaktion. 
Die yon S t a n z i a 1 e erhaltenen euen Resultate hinsicht- 
]ich der yon friiheren Autoren vorgenommenen Unter- 
suchungen sind : 
1. Entwicklung ranulomatSser Herde innerhalb der Kornea 
mit der Anwesenheit yon Leprabazillen entfernt yon dem 
transplantierten leprSsen Stiickchen und yon der Eintrittsstelle 
der Lanzette beim operativen Eingriff. 
2. Sukzessive Entwicklung zahlreicher granulomatSser 
Herde yon ziegelroter Farbe auf der Irismembran, scharf ge- 
trennt yon dem transplantierten leprSsen Stiickchen. 
3. Positive Wassermannsche  Reaktion bei den mit 
Erfolg inokulierten Tieren. J. U 11 m a n n (Rom). 
Parasit~re Erkrankungen.  
Bloch, B. Die T r i chophyt ien  und verwandte  
P i l zerkrankungen der  Haut .  Korrespondenzblatt fiir 
Schweizer Xrzte. 1912. •r. ]. pag. 2. 
Der auf dem Gebiete der Dermatomykose.n besonders er- 
fahrene Verf. gibt uns in dieser Arbeit ein Ubersichtsreferat 
fiber den gegenw~rtigen Stand der Frage. Es werden be- 
sproehen der Favus - -  wobei besonders das yon B loch  ent- 
deckte A c h o r i o n v i o 1 a c e u m gewiirdigt wird - -  die Mikro- 
sporie und die Trichophytie im engeren Sinne. Verf. macht 
auf den Unterschied zwischen Menschentyp und Tiertyp der 
Pilzst~mme aufmerksam, wobei es sich zeigt, dab die vom Tier 
auf den Menschen iibertragenen St~mme viel st~irkere reaktive 
Erscheinungen auslSsen als die obligaten Menschentrichophyten. 
Nach kurzer Besprechung der therapeutischen MafInahmen geht 
Verf. auf die neu entdeckten Mykosen ein, speziell auf die 
Sporot r i chose ,  die nach B loeh  eine der am besten 
studierten und erforschten Krankheiten darstellt. Nebenbei er- 
w~hnte er auch die Kladiose, eine Krankheit, die Verfl selbst 
zuerst beschrieben hat. 
Mit sehr interessanten ErSrterungen betreffend ie Fragen 
der Immunitiit und Uberempfindlichkeit schliel]t Verf. seine 
anregende und s~hr gut orientierende Arbeit. 
Max Wink le r  (Luzern). 
Adamson, Low Cranston, Street. F~il le yon Sp i ro -  
t r i chos is .  The British Medical Association (Birmingham) 
1911. Section of Dermatology. The British Medical Journal. 
1911. Oktober 7. pag. 827. 
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Demonstration und Berieht fiber F~ille yon Sporotrichosis, 
nicht zum Referat geeignet. Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Curcio. Sporot r i chose  inan~mis ie renderForm 
mi t  f ieberhaf tem Ver lauf .  I1 Policlin., Sez. chir. 
Nr. 5. 1911, 
C u r c i o berichtet fiber einen Kranken, der seit 11 Mona- 
ten eine Form subchronischer Phlogose zeigte, die charak- 
terisiert war durch Lokalisationen yon gummSsem Typus, 
isoliert und konfluierend, in grol}er Zahl, in verschiedenen Ge- 
weben, n~mlich dem dermo-epidermoidalen, dem subkutanen, 
muskul~ren, osteo-periostalen, osteo-artikul~ren. 
Die Lokalisationen auf der Epidermis waren morphologisch 
~ithyriasisformen. 
Die subkutanen Gummen fingen ganz langsam an, be- 
kamen das Volumen einer Erbse bis Haselnul~, waren hart, 
indolent, yon unregelmiil~iger Oberfl~che, wenig adherent an 
den benachbarten Geweben, gar nicht an der Haut, die lange 
Zeit normal blieb. Es erfolgte entweder par t ie l le  rest i -  
tu t io  ad in tegrum,  da eine Infiltration in der Peripherie 
zuriiekblieb, die einen locus  minor i s  res i s tent iae  ffir 
sukzessive Lokalisationen des Prozesses bildete, oder h~ufiger 
kam es zu einer Verflfissigung mit Adhiirenzen an der Kutis, 
die ulzerierte. Es entleerte sich dicker, graugelber Eiter, der 
lange Zeit in einem Reagensglas aufbewahrt homogen blicb. 
Es bildete sich ein Fistelgang, der langsam und mit weicher, 
glatter, an der Peripherie wenig infiltrierter, im Zentrum ad- 
h~renter, violetter Narbe heilte. 
Wenn viele solcher Gummen konfluierten, bildeten sich 
ausgedehnte Abszesse. Die zahlreichen Knochen- und Knochen- 
Gelenklokalisationen riefen indolente Nekrosen hervor, die :bei 
der Sondierung nicht bluteten und Fistelg~inge zeigten mit 
Granulationen schlechten Aussehens. Der Kranke hatte w~hrend 
des ganzen Verlaufes der Erkrankung abendliche Temperatur- 
erhShung bis zu 38 ~ die mit leichten SchiittelfrSsten anfing. 
Er zeigte keine bemerkenswerten Alterationen der Brust- und 
Bauchorgane. In der Inguinalgegend bestand multiple Driisen- 
schwellung. Die Driisen waren rundlich, indolent, verschiebbar 
untereinander und auf den benachbarten Geweben. Der 
Patient war stark an~imisch; man z~hlte 1,400.000 rote Blut- 
kSrperchen, 8000 Leukozyten mit 4% eosinophfler BlutkSrper- 
chen. Hiimoglobingehalt --- 56. 
Der Eiter bestand aus ziemlich gut erhaltenen poly- 
nukle~ren BlutkSrperchen und aus Makrophagen, welche Sporeu 
mit hyalinem Rand und mit durch die gebr~uchlichen,Anilin- 
farben starker gef~rbten Polen einhfillten. 
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Bei Kulturen des Eiters und Blutes kamen die charak- 
teristischen Formen des Sporotrichon Beurmann zur Ent- 
wicklung. Die S~oroagglutination war positiv his zur Propor- 
tion yon 1:400. Der biologische Versuch bei Meerschwein- 
chen liel~ eine mSgliche Assoziation mit Tuberkulose aus- 
schliel~en. Eine intensive Jodkur ergab zuerst eine rapide und 
bedeutende Besserung (Verschwinden des Fiebers, giinstige Be- 
einflussung des Atl~emeinzustandes, keine weitere Lokalisation), 
w~ihrend sie sich in der Folge unwirksam zeigte. Der Kranke, 
der im Anfang der Behandlung kachektisch war, ging dem 
Tode entgegen. J. U ll m a n n (Rom). 
Di Loreto, O. Be i t rag  zum Stud ium des Ery-  
th rasma.  Giorn. internaz, d. Scienze med. Nr. 13. 1911. 
D i L o r e t o hat bei Erythrasma Reinkulturen yon drei 
Arten yon Hyphomyzeten erhalten, die sich durch ihre Ent- 
wicklung auf verschiedenen N~ihrbSden unterschieden, aber 
nicht mikroskopisch yon einander differenziert werdeu konnten. 
Von diesen Kulturen entsprach nur eine der yon 
Ducrey  und Rea le  erhaltenen Variet~it; die beiden anderen 
seien neue Varietiiten. A. macht darauf aufmerksam, daI~ die 
kulturellen Variet~iten des aus den Sehuppen yon Erythrasma 
stammenden Hyphomyzeten an die zahlreichen Variet~iten des 
Trichophytonpilzes erinnern, die bekanntlich nieht immer in 
Beziehung stehen zu verschiedenen klinischen Variet~ten yon 
Triehophytie; dieselbe klinische Form kann verschiedene Kul- 
turen bedingen und umgekehrt. 
Die Schliisse, zu denen A. in seiner flei•igen Arbeit 
kommt, sind folgende: 
1. Beim Erythrasma ist konstant die Anwesenheit eines 
Hyphomyzeten mit bestimmten Charakteren, die denen des 
Mikrosporon minutissimum entsprechen. Er findet sich sehr 
reichlich bei der Affektion. 
2. Beim Studium mikroskopischer Pr~parate yon Schuppen 
des Erythrasma kann man zuweilen aul~er der reichlichen 
Vegetation des Micr. minutissimum einige sp~irliche und inkon- 
stante Myzelelemente beobachten, die nicht die gewShnliehen 
Eigenschaften des Micr. rain. zeigen. 
3. Die kulturellen Untersuchungen haben zur Entwick- 
lung eines Hyphomyzeten gefiihrt, der zwar in seinem mikro- 
skopischen Verhalten dem Micr. rain. entspricht, in den Kul- 
turen sich jedoch in zahlreiche Variet~iten differenzieren lassen 
kann, die nicht alle yon den friiheren Autoren beschrieben wurden. 
4. Gersten-Agar hat sich unter den angewandten N~hr- 
bSden am besten bew~hrt . . . .  
5. Es ist wahrscheinlieh, daft der schon yon D uerey  
und Real  e isolierte Pilz, den A. ebenfalls mit vielfachen kul- 
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turellen Variet~ten erhielt, wirklich der pathogene Hyphomyzet 
des Erythrasma ist; aber um dies sicher behaupten zu kSnnen, 
ist die Reproduktion der klinischen Form infolge Inokulation 
der Kulturen auf den Menschen erforderlich. 
J. U l lmann (Rom). 
Sonstige Dermatosen. 
Preston, John. Psych ische  E inf l f i sse als mSg- 
l i cher  ~t io log ischer  Faktor  bei gewissen  F~l len  
yon Pe l lagra .  Medical Record. 1911. Dezember 2. p. 1128. 
P r e s t o n sucht an der Hand zweier F~lle es plausibel 
zu maehen, dal~ psychisehe Defekte in der Anamnese mit dem 
Auftreten der Pellagra zusammenh~ngen. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Vallardi, C. Die Methode der  Komplementab-  
lenkung bei  der  Pe l lagra .  La Riforma reed. Nr. 36. 
4. Sept. 1911. 
In 37 yon Va l la rd i  beobachteten F~llen, die alle 
mSglichen Formen yon Pellagra darboten, war die W. R. ne- 
gativ. Dieses Faktum nimmt der Hypothese, die aus der 
Pellagra eine Protozoenkrankheit machte, ein Argument, das, 
wenn auch nicht ,con sehr hohem Wert, doeh schon yon den 
Verfechtern jener Hypothese beigebracht worden war. 
Die Resultate Va l la rd is  stimmten icht mit denen yon 
B a s s iiberein; wenn man die yon ibm aufgestellte, soeben er- 
w~hnte Hypothese zugibt, so kann man nicht verstehen, warum 
auch die Seren des schwer Kranken, die alle weir vorgeriickte 
L~sionen, besonders des Nervensystems zeigten, sich in bezng 
auf die Komplementablenkung ganz identisch verhielten wie 
die Seren der Kranken mit leichten oder mittelschweren 
Formen yon Pellagra, bei denen keinerlei pathologische Er- 
scheinungen des Nervensystems vorlagen. 
J. U l lmann (Rom). 
Cole, H. P. Pe l lagra .  Behand lung  dureh  d i rekte  
Trans fus ion  yon Blur. The British Medical Association 
(Birmingham) t911. Section of tropical medicine. The British 
Medical. Journal. 1911. November 11. p. 1276. 
Co le  kommt in seinen Ausfiihrungen fiber die direkte 
Bluttransfusion bei Pellagra zu folgenden Sehlfissen: Die 
Transfusion bei 31 F~llen yon Pellagra hat direkt hie iible 
Folgen gehabt. Wir kSnnen sogar beim schwersten Typus der 
Krankheit mit Sicherheit zur Transfusion greifen, wenn wir sie 
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technisch richtig ausfiihren. Es ist gleichgiiltig, ob das Blut 
yon einem Menschen stammt, der yon Pellagra geheilt ist 
oder yon einem, der hie Pellagra gehabt hat. Die Heilungen 
(58%) beim schweren Typus durch Transfusion sind wesent- 
lich gfinstiger, als bei anderen therapeutischen Mal~nahmen 
(10 bis 20%). Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Martin, E.H. Die Be hand lung  der  Pe l lagra .  
Medical Record. 1911. Dezember 2. p. 1154. (Medical Associ- 
ation of the Southwest. Okt. 11. 1911. 
M a r t i n s kusfiihrungen gipfeln in folgenden S~tzen : 
1. Soamin bessert die Symptome der Pellagra in den meisten 
F~llen. 2. Salvarsan iibt, wenn mit Vorsicht gegeben, auf ge- 
sunde Personen keinen iiblen Einflul~ aus. 3. Das Fieber bei 
Syphilis und bei Pellagra kommt durch freiwerdende Endo- 
toxine zu stande. Es wirkt bei Pellagra symptomatisch giinstig. 
Kleine ansteigende Dosen yon Salvarsan stellen eine rationelle 
Behandlung der Pellagra dar. Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Cash, Theodore. Die durch  os t ind isches  Sat in -  
holz  ( ,Ch loroxy lon  Swieten ia" )  verursachte  Der- 
mat i t i s .  The British Medical Journ. 1911. Oktober 7. p. 784. 
Wie Cash ausfiihrt, kommen im Handel zwei Sorten yon 
Satinholz vor, das Chloroxylon Swietenia aus Ostindien und 
die Fagara tiara aus Westindien. Aus dem ostindischen Satin- 
holz l~t  sich gewinnen: ein kristallisiertes Alkaloid, das 
Chloroxylonin (C2~H23071q), zwei Harze, ein 01, ein eigenartiger 
Eiweil~kSrper und Kalziumoxalat. Ca s h hat eingehende Tier- 
experimente und Versuche an Menschen mit den isolierten Be- 
standteilen angestellt. Die einzelnen Bestandteile machen am 
Kaninchenohr auch bei wiederholter Anwendung keine Reiz- 
erscheinungen. L~nger dauernde Applikation yon Chloroxylonin- 
einreibungen machen am Kaninchen so geringe Irritationen, 
dal~ sie mit den Reizungen beim Menschen nieht verglichen 
werden kSnnen. Die Holzabkochung hat toxische Einwirkungen 
auf FrSsche; diese kommen aber wohl auf dem Magenwege 
zu stande. In den Lymphsack yon FrSschen eingespritzt, 
kommt die toxische Eigenschaft des Chloroxylonins nur lang- 
sam cur Wirkung. Die lokale Applikation des Satinholzstaubes, 
sowohl in trockenem Zustande, wie mit Wasser angefeuchtet, 
wie in MandelS1, bewirkte bei dem Autor eine Dermatitis; am 
wirksamsten schien die Applikation in MandelS1 zu soin. Der 
lokale Effekt ist eine vermehrte Vaskularisation, die sieh zu- 
n~chst auf die Stelle der Applikation beschr~nkt, dann aber 
weiter schreitet; bei geringer Einwirku..ng kommt es nur zu 
einer RStung mit Papelbildung; Blasen, Odem und ein erysipel- 
~hnlicher Zustand sind Anzeichen einer st~rkeren Einwirkung. 
Bei jedem Grade kommt es leicht zu urtikariellen Ausbriichen. 
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Entfernte entziindliche Anschwellungen, welche der lokalen 
Applikation yon Chloroxylonin folgen, sind haupts~chlich im 
Gesicht, an den Ohren und am Nacken lokalisiert. Von den 
zwei Harzen 7 die das ostindische Satinholz enth~lt, ist das 
eine reizlos, das andere leieht irritierend; ~uch das ()1 reizt 
nicht. Aber alle drei KSrper wirken reizend an den Stellen, 
wo schon eine Chloroxyloninreizung bestanden hat. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Wa lker ,  Norman. A n t i p y r i n e x a n t h em. (Sitzung 
der Edinburger reed. chit. Gesellschaft.) Edinburgh reed. 
Journal. Dez. 1911. 
Krankeademonstration. Der Patient zeigt ein Exanthem 
bestehend aus kronenstfiekgro~len Flecken, die, hauptsEchlich 
an der ttiifte lokalisiert, Verdickung der Haut zeigen und ziem- 
lieh stark jucken. Die Affektion sei vor 5 Jahren nach Anti- 
pyringebrauch aufgetreten. Wilhelm B a 1 b a n (Wien). 
Quidet. E in  Fa l l  yon subakuter  Verg i f tung  
mi t  Tha l l iumazetat .  Journ. de m~d. de Paris. 1911. 
b~r. 40. 
Aus Versehen trunk ein Arbeiter eine LSsung yon 1 g 
Thatliumazetat. 2 Tage spEter konstatierte Q u i d e t Magen~ 
kr~impfe und Albuminurie, sowie Lumbalschmerzen u d Zyanose 
an Fingerspitzen und OhrlEppcben. Baldige Heilung, ohne dab 
Haarausfall auftrat. F. M fin e h h e i m e r (Wiesbaden). 
Petges  und  Bonn in .  F i b r o - a d 4 n o m e m a m m a i r e 
aber rant  sous -cutan6 .  Journ. d. m~d. 1911. l~r. 45. 
2 F~ille. F. M fin c h h e i m e r (Wiesbaden). 
Bab, Edwin. Uber  Ad ipos i tas  do lo rosa  (Dercum-  
sche  Krankhe i t ) .  Diss. Berlin. 1910. (Lesser . )  
Diese Erkrankung verSffentlichte der amerikanische Psy- 
chiater Dereum im Jahre 1888 und gab ihr 1892 den Namen 
Adiposis dolorosa. Als Hauptcharaktere der Krankheit bezeich- 
net er einmal die teils allgemeine, teils lokale diffuse Fettin- 
filtration des subkutanen Gewebes, andererseits die Schmerz- 
haftigkeit der befallenen Gebiete. Daneben konstatiert D e r c u m 
Erkrankungen der Sehilddr~ise und schwere FunktionsstSrungen 
des Nervensystems. Bei dem Falle des Verf. handelt es sich 
um ein 19jKhriges Dienstmi~dchen. Drei Jahre vor der Auf- 
nahme begann zuerst der rechte, dann auch der linke Unter- 
schenkel anzusehwellen. Die gesehwollenen Partien verursaehten 
heftige reil~ende Schmerzen, besonders des Nachts. Ahnliehe 
Schmerzen bestanden in der Brustgegend fiber dem Processus 
xiphoideus. Das Fettpolster war iiberall stark entwickelt, be- 
sonders tark im Bereieh des unteren Drittels der Unterschenkel. 
Diese imponierten fiber den Malleolen als unfSrmige zylindrische 
'~Vfilste. Die Haut war hier straff gespannt und liefl sieh nieht 
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in Falten abheben. Die Farbe war bl~ulich, mit einer zier- 
lichen Gef*ii~zeichnung, wurde aber bei Bettruhe weifi. Bei 
Fingerdruck keine Delle. Druekempfindlichkeit sehr gering. 
Die Schilddrfise war vergrSl3ert. Die robe Kraft der Muskeln 
war gering. Keine geistigen StSrungen. 
Verfi betrachtet die D e r c u m sche Krankheit als eine 
Stoffwechselanomalie, welche durch bestimmte organische Er- 
krankungen der Schilddriise hervorgerufen wird. Die Schmerzen 
erscheinen durch den Druck des Fettgewebes auf die Nerven 
bedingt. 
Differential-diagnostisch kommen in Betracht: Schmerz- 
hafte Lipome~ Rheumatismus, SklerSdem, wirkliehes ()dem~ 
Elephantiasis, Oedeme hysterique und MyxSdem. Therapeutisch 
empfiehlt sich Bettruhe, Fuflhoehlagerung, Massage und Druck- 
verband. Felix W ei l  e r (Leipzig), 
6alkus~ Bronislawa. Uber  Pemphigus  fo l iaceus .  
Diss. Berlin. 1910. (Lesser . )  
Typischer Fall bei einer 27j~ihrigen Frau ohne weiteres 
Interesse. Felix W e i 1 e r (Leipzig). 
Porter ,  W. G. E in  Fa l l  yon chron ischer  U lze-  
ra t ion  des  Pharynx ,  der  Tons i l l en  und  der  Zunge,  
verursacht  durch  Pneumokokkus .  (Sitzung der sehotti- 
schen otolog, und laryngol. Gesellschaft.) Edinburgh reed. 
Journal. Jan. 1912. 
Krankendemonstration. Wilhelm Ba lban  (Wien). 
Paton  Montgomer ie .  H e r p e s z o s t e r d e r B e i n e .  
The British Medical Journal. 1911. Oktober 28. p. 1106. 
In Anbetracht der yon H e a d und C a m p b e 11 (Brain~ 
1910) betonten Seltenheit des Herpes zoster der Beine -- 
unter 294 Fiillen, bei denen eine einzige Nervenwurzel be- 
troffen war, waren nur viermal die beiden letzten Lumbal-un4 
die beiden ersten Sakralnervengebiete b troffen --  berichtet 
P a t o n fiber einen Zoster, tier die Gebiete des vierten und 
einen Tell des fiinften Lumbalnerven befallen hatte. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Kemp,  Rous. C h e i r o-p o m p h o 1 y x. The British Medical 
Journal. 1911. Oktober 28. p. 1106. 
K e m p s Patient, ein 35j~hriger Mann, bekam eine leichte 
Reizung an beiden oberen und unteren Extremifiiten, die in 
Blasenbildung iiberging. Befallen waren die Riicken beider 
Hi,ride, die Seitenfliichen der Finger und der vordere Tell der 
Untersehenkel. Heihng unter Chinin innerlich und KarbollSsung 
~uflerlich. Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
De Marco, Raffaele. Die Seps is  be i  e in igen  Epi -  
d e r m o l y s e n. Cliniea dermosflilopatica della R. Universita di 
Roma. 1911. Okt. p. 85. 
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D e Mar  co kommt bei seinen klinischen und experimen- 
tellen Studien der EpidermisablSsung zu folgenden Schlfissen" 
Die Epidermolysis ist ~ekundgr einer septischen gleichzeitigen 
Infektion, wenn die Sepsis selbst nieht die Ursaehe der Epi- 
dermolysis ist; der septische Zustand ist in der Majorifiit der 
Fglle an eine Fgulnis der Haut des Kranken gebunden. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Lancashire, G. H. E in  ungewShn l ieher  Fa l l  yon 
H a u t p i g m e n t i e r u ng. The British Medical Association 
(Birmingham) 1911. Section of Dermatology. The British 
Medical Journal. 1911. Oktober 7. p. 822. 
L a n c a s h i r e s Patientin hatte seit ihrer Kindheit einen 
dunklen Pigmentfleck am Halse. Seit einiger Zeit begann sicb 
eine Pigmentation yon diesem Herde aus fiber Hals, Brust und 
linken Arm auszubreiten. Die Pigmentation war unilateral und 
sic war yon heftigen neuralgischen Schmerzen begleitet. Die 
Flecke kamen in Gruppen heraus. Dieser ganze Prozel~ zog 
sich fiber vier Monate bin. Dann macht er plStzlich Stillstand 
und es tritt ein Verschwinden des Pigmentes ein, wghrend der 
alte Herd bestehen bleibt. Histologisch land sich an den sp~iter 
hinzugekommenen Flecken das fibliche Pigment im basalen 
Epithel und leichte entziindliche Vergnderungen imKorium in Form 
dilatierter Gef~fle mit perivaskulgrer Infiltration. Der Autor 
h~lt das Krankheitsbild fiir die Folge trophiseher Nervenver- 
iinderungen. In der Diskussion weist Ga l loway  auf das Zu- 
sammenvorkommen schwerer Neuralgic mit strukturellen De- 
fekten der Haut bin; er erw~hnt das Zusammentreffen des 
sehwersten Typus yon Neuralgie mit Myom der Kutis. 
E d d o w e s denkt bei dem vorgestelhen Fall an Arsenikver- 
giftung. Adam s on bemerkt, dab ihn der Fall an zwei Fglle 
yon unilateraler Pigmentation erinnert. Bei beiden dieser Fglle 
waren Flecken, wie Masern, vorhanden; die F~lle wurden ange- 
sehen als Beispiele unilateraler Pigmentation kongenitalen Ur- 
sprungs. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Roberts ,  Mona Dew. E in  Fa l l  yon H~imochroma-  
tos i s  oder  P igmentz i r rhose  der  Leber  mi t  G lyko-  
sur ie .  The British Medical Journal. 1911. Oktober 11. 
p, 1248. 
Der Fall yon ttgmochromatosis, fiber den Rober ts  be- 
richtet, ist deswegen bemerkenswert, weil er eine Frau betrifft, 
wiihrend die bisher beobachteten Fglle yon Bronzediabetes 
ausschliefllich Mgnner betrafen. Es handelt sich um eine 
69jiihrige Frau, bei der die Krankheit vor vier Jahren begonnen 
hatte. Die Haut der stark abgemagerten Patientin hatte eine 
eigenartige Bleifarbe und war trocken und schuppend. Die 
Sektion ergab eine Leber mit unregelm~iger Oberfl~iehe, histo- 
Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. CXII. 71 
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logisch land sich eine feine granulKre Zirrhose und ein starker 
Pigmentgehalt der Leber; das Pankreas wies eine chronische 
~nterstitielle Pankreatitis auf. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Sheffield, Herman. Pneumohypoderma (Emphy-  
sema cut is) ,  sc le roma neonatorum.  Medical Record. 
1911. November 25. p. 1062. 
Bei S h e ff i  e 1 d s Patientin kam es im Anschlull an Masern 
zu einer Bronchopneumonie; wiihrend eines heftigen Husten- 
anfalles entstand ein RiB der Pumonalalveolen und dadurch 
drang Luft in das subkutane Gewebe. Der Fall wurde unter 
Behandlung mit Kodein und Digitalis geheilt. Gegeniiber diesem 
Falle yon Pneumohypoderma ber~chtet ier Autor iiber einen 
Fall yon Seleroma neonatorum, einem Neugeborenen~ bei dem 
am 6. Tage ein Odem auftrat, das besonders an den unteren 
ExtremitKten ausgesprochen war. Die Haut war blauweil] und 
glKnzend. Die 5dematSsen Partien waren teigig anzufiihlen. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Therap ie .  
Imhofer,  R. Zur  Behand lung  t ier  GehSrgangs-  
fu runke l .  Therapeut. Monatshefte. 1911. Bd. XXV. p. 357. 
Verf. empfiehlt zur Behandhng der Otitis externa circum- 
seripta, des GehSrgangsfurunkel, dieSaugbehandlung, die leieht 
durehfiihrbar ist, der Messerscheuheit der Patienten entgegen- 
kommt, und vor allem, mehr als jede andere Methode, Rezi- 
dive verhiitet. V. Li o n (Mannheim). 
Ephra im,  A. Ung i f t ige  Sch le imhautan~sthes ie .  
Monatssehrift iir Ohrenheilk. und Lar.-Rhinologie. XLV. Jahr- 
gang. Heft 9. 
Verf. hat nach zahlreichen Versuehen in einer Verbindung 
des Antipyrin mit Chinin. bimuriat, carbamid, and Suprarenin 
eine Substanz gefunden, die gegeniiber anderen Anaestheticis 
den Vorzug besitzt, vSllig ungiftig, sterilisierbar, sehr schnell 
wirksam nnd dabei billig zu sein. 
Wilhelm B a 1 b a n (Wien). 
Roth, Alfred. ~)ber d ie ambulante  Behand lung  
des  U lcus  c rur i s .  Budapesti orvosi UjsKg. 1911. Nr. 51. 
In der neu eingerichteten Abteilung fiir ,Ulcus cruris ~- 
Kranke der Budapester Bezirkskrankenkasse wurden in einem 
halbert Jahre 379 Kranke behandelt. Die Kranken erhielten 
grSl~tenteils Kontentievverb/inde. Als Kontentivverband wurde 
teilweise das U nn a Sehe Zinkleim, teilweise das Kolamin 
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beniitzt. Von den 379 Kranken waren 176 im Krankenstand, 
die durchschnittlich gerechnet nach 161/2 Tagen wieder die 
Arbeit aufnahmen. Autorreferat. 
Viry, H. El :he Behand lungsmethode der  Fu- 
runke l .  Journ. d. pratic. 1911. Nr. 44. 
Vi r y hat als Milifiirarzt, da bei berittenen Truppen 
au~erordentlich viel Furunkel zur Behandlung kommen, alle 
bekanten und empfohlenen Methoden ausgeprobt. Wenn Abor- 
tierung durch Tct. Jod. oder B i e rsche Stauung nicht gelingt, 
sah er w~hrend er Kongestionsphase das Beste yon Hg-Salbe, 
auf Leinwand aufgestriehen oder Emplastrum u Die 
Schmerzen lassen sehr schnell nach und die ,Reifung" wird 
beschleunigt. Nach eingetretener Suppuration bringt Stauung 
oder weitere Anwendung yon Hg-Salbe schnelle Offnung und 
die Ausstol~ung des Pfl'opfes. Danach ist das Innere des 
Kraters mit Tct. Jod. zu pinseln und die Aul~enr~inder miissen 
mit Vaseline eingefettet werden. Auch w~ihrend er Vernarbung 
ist Behandhng noch notwendig, Reinigung mit Hydrogen. per- 
oxyd. und Verband mit Diachylonsalbe. 
F. M i incbhe imer  (Wiesbaden). 
Robin, Pierre. Behand lung  gewisser  u l zerSser  
A f fekt ionen  der  Mundsch le imhaut  mit  ac. pyro-  
su l fur ic ,  oder  Ac. Nordhausen.  Journ. d. m6d. deParis. 
1911. Nr. 48. 
Bei Aphthen, Stomatitis ulcero-membranosa und bei lue- 
tischen oder tuberkulSsen U]zerationen sowie hei Pyorrhoe des 
Weisheitszahnes hat sich Ac. Nordhausen sehr bewKhrt. Robin 
gibt fiir die - -  friiher sehr komplizierte - -  Herstellung folgen- 
des Rezept: 
Anhydrid. sulfuric, pur . . .  35 
Ac. sulfur, pur. S04I-I 2 pur. 62 
in Flakons yon 15 g mit Glasstiipsel. Wegen der stark kau- 
stisehen Wirkung der rauchenden Salpeters~ure ist eine be- 
sondere Technik der Applikation und sehr sorgfiiltige Nach- 
behandlung notwendig, deren Vorschriften im Original nachzu- 
lesen sind. F. M ii n c h h e i m e r (Wiesbaden). 
Stopford-Taylor,  G. G. S. E in ige  prakt i sche  
Winke fiir die Be hand lung  des Ekzems.  :The British 
Medical Association (Birmingham). 1911. Section of Dermato- 
logy. The British Medical Journal. 1911. Oktober 7. p. 823. 
Nichts Neues. Fritz Ju l iusberg  (Posen)i 
Dalmahoy-Allan, J. C. Die Gefahr  der  Karbo l -  
s~iuresalbe in heil~en K l imaten.  The British Medical 
Journal. 1911. Okt. 7. p. 828. 
Bei D a 1 m a h o y - A 11 a n s Patienfen, der sich nach Appli, 
kation einer Karbols~uresalbe auf die Hand eine schwere Ver- 
71" 
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brennung zugezogen hatte, war die SchEdigung dadureh zu- 
stande gekommen, dab sich die Karbolsiiure dutch die W~rme 
vSllig yon der Salbengrundlage trennt hatte, so dab der Pat. 
sich reine Karbolsiiure appliziert hatte. 
Fritz J ul i u s b e r g (Posen). 
Kromayer. I)as L ieht  in der  Kosmet ik .  Ther. d. 
Gegenw. 1911. Heft 10. p. 452. 
In der wissensehaftlichen Kosmetik stellt das Licht einen 
bedeutenden Heilfaktor dar. K r o m a y e r besprieht die Wit. 
kungen des Liehts, welche kosmetische Leiden direkt zu be- 
seitigen verm~igen. Erst seit der Erschaffung der Quarzlampe 
spielt das Licht in der kosmetisehen Therapie eine grol~e 
Rolle. Der Reihenfolge nach werden die einzelnen Hautaffek- 
tionen abgehandelt, bei welchen die Quarzlampe mit Erfolg 
angewendet werden kann. Diese sind: 1. Pigmentationen, 
1. Aerie vulgaris, 3. Komedonen und Verhornungsanomalien, 
4. Furunkeloide und Sycosis simplex, 5. rezidivierende Ekzeme, 
6. gewisse Formen von I-Iaarausfall (Alop. areata), 7. hyper- 
trophisehe Narben, Keloide, 8. Teleangiektasien aller Art, Ro- 
sazea, Naevi vaseulosi usw. Die Technik betreffend erfordern 
die sub 1--6 angefiihrten Prozesse die sog. Oberfliiehen- und 
Fernbestrahlung, die zwei zuletzt genannten dagegen mfissen 
unter Kompression bestrahlt werden. Alfred Kr au s (Prag). 
Rosselet, A. Die u l t rav io le t ten  St rah len .  Tuber- 
culosis. Bd. X. 1911. p. 175--178. 
Vergleiehende Untersuehungen des Autors fiber die In- 
tensitKt der ultravioletten Strahlen in Lausanne (450 m) und 
Leysin (1300 m) ergaben, dab in der wiirmeren Jahreszeit ein 
wesentlicher Untersehied nicht besteht, w~hrend im Winter 
die Intensitiit in Lausanne nut halb so grol~ war. Die 1 ) i g m e n t- 
b i ldung ist  in derHShen lage  wesent l ieh  vermehr t .  
J. H. S c h u 1 t z (Breslau). 
Butcher, Deane. Die w issenschaf t l iehen  Se i ten  
der  Rad iumtherap ie .  
Sequeira, J. H. Rad ium be i  U lcus  rodens  und  
anderen  Hauterkrankungen.  The British Medical Associ- 
ation (Birmingham). 1911. Section of Electro-therapeutics. The 
British Medical Journal. 1911. Okt. 14. p. 893. 
B u t c h e r beriehtet fiber die Wirkungen des Radiums 
im allgemeinen, seine Dosierung und die Arten seiner Appli- 
kation. S e q u e i r a geht mehr auf die Hauterkrankungen in, 
die fiir die Radiumbehandlung geeignet seien. Bei 177 F~illen 
yon Uleus rodens hatte er bei 116 einen vollenErfolg. Weiter 
wandte er diese Therapie mit Erfolg an bei senilen Keratomen, 
bei Leucoplacia linguae, bei Naevis, bei kleinen LupusknStchen. 
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Die Ausfiihrungen geben Anla~} zu einer l~ngeren Debatte, be- 
ziiglich der aufs Original verwiesen werden mul~. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Ruediger ,  E. (Kiel, Klinik A n s c h iit z.) Z u r F r a g e 
der  RSntgenst rah lenwi rkung auf  Gar tenerde .  
Fortschr. a. d. Geb. d. RSntgenstr. Bd. XVIII. Heft 1. 
R. w~ederholte die yon A 1 b e r s - S c h 5 n b e r g mitgeteilten 
Versuche fiber Waehstumsver~nderungen yon Erbsen, Bohnen 
und Kressensamen, die in Erde gepflanzt wurden, die vorher 
der RSntgenbestrahlung ausgesetzt wurde. R. berichtet nun 
dariiber, dab seine Versuche vollkommen egativen Erfolg er- 
geben h~itten. Die RSntgenbestrahlung der Erde h~tte keinen 
ersichtlichen Einflul~ auf die Pflanzenkeime bewirkt. 
Alfred J u n g m a n n (Wien). 
Schwarz,  Gottwald (Wien). Forderung nach  e iner  
s taat l i chen  Kont ro l l s te l le  f i ir  RSntgenst rah len-  
me l~ ins t rumente  (sog. Dos imeter ) .  Fortschr. a.d. Geb. 
d. RSntgenstr. Bd. XVIII. Heft 1. 
Die gebr~iuchlichsteu Dosimeter sind das S a b o u r a u d- 
Iqoir6sche, die t to l zknechtsche  Modifikation hiezu, das 
Ki e n b 5 c k sche Quantimeter und das Kalomelradiometer. 
Alle diese Dosimeter bieten gro~e Fehlerquellen, die dureh 
unrichtige Fabrikation hervorgerufen werden kSnnen. Daher 
empfiehlt S. in Anbetracht der grol~en Gefahren~ welche durch 
unrichtige Dosierung entstehen kSnnen, staatliche Kontroll- 
stationen~ in welchen das Kalomelradiometer in Anbetracht des 
Umstandes, da~ die Ammonium oxalat-Sublimatreaktion chemisch 
genau definierbar ist, als Basis dienen kSnnte. (Ich glaube, 
dal~ auch dann bei jedem dieser Instrumente manche Fehler- 
quellen zu beriicksichtigen w~iren und da~ eine gtmaue RSnt- 
gentechnik aul~er dem Dosimeter stets noch die einzelnen 
Faktoren, welehe die Dose ausmachen, zu iiberwachen hat.) 
Alfred J u n g m a n n (Wien). 
Chatt ier  und Delherm. Rad io therap ie  yon Ta- 
la lg ie  au f  b lennor rho ischer  Grund lage .  Archives 
d'Electricit6 Medicale. l~r. 323. 
Kasuistische Mitteihng fiber rSntgentherapeutische Er'  
folge bei Fui~schmerz infolge yon Periarthritis, die die Autoren 
auf eine blennorrhagische Ursache zuriickfiihren. 
Alfred Jungmann (Wien). 
Fischer,  J . F .  Die RSntgentherap ie  des Haut -  
karz inoms,  spez ie l l  desKankro ids  derUnter l ippe .  
Ugeskrift for Laeger. 1911. Nr. 51. p. 1935--1946. 
F i scher  hat 6 F~ille yon Kankroid der Unterlippe und 
1 Fall yon verbreitetem Epitheliom an der linken Wange mit 
grol]en Dosen yon RSntgenstrahlen behandelt. Die Resultate 
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waren sehr gut; es wurde kein Rezidiv observiert (Zeit der 
Observation 3 Monate bis 3 Jahre). Wenn nach der Behand- 
lung noch pathologisches Gewebe vorhanden war, wurde die 
Bestrahlung wiederholt. Harald B o a s (Kopenhagen). 
Hal l -Edwards,  John. Die RSntgenbehand lung  
der  Kopf t r i chophyt ie .  The British Medical Association 
(Birmingham). 1911. Section of Electro-therapeutics. The British 
Medical Journal. 1911. Okt. 14. p. 890. 
H a 11- E d w a r d s leitet eine Diskussion fiber die RSntgen- 
behandlung der Kopftrichophytie in. Die Ausfiihrungen des 
Vortragenden und der Diskussionsredner besch~ftigten sich mit 
der Technik, der Sicherheit und der ev. Gefahren der Methode. 
Die allgemeine Ansicht ist die, daft die RSntgenbehandlung die 
beste und sicherste Methode iiir die Behandlung der Kopf- 
trichophytie darstellt und da~ sie bei richtiger Anwendung 
der Technik gefahrlos ist. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Mitchel l ,  Leonard. D ie  Anwendung des  Koh len-  
s~ureschnees  in der  Ophtha lmolog ie .  The British 
Medical Association (Birmingham), 1911. Section of Ophthal- 
mologie. The Britisch Medical Journal. 1911. November 4. 
pag. 1176. 
M i tche l l  empfiehlt die Anwendung der festen Kohlen- 
sKure fiir die Uleera rodentia, wenn der Knochen nicht befallen 
ist, fur das Trachom und fiir Naevi aUer Art. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Evans, Willmott. Haut t ransp lantat ion  (mit  be- 
sonderer  Ber i i cks icht igung der  Wol feschen Tech-  
nik). The Practitioner. Dez. 1911. 
Nach Schilderung der yon R e v e r d i n und T h i e r s c h 
angegebenen Methoden empfiehlt Evans  fiir solche F~lle, wo 
Defekte an besonders empfindlichen Stellen z. B. fiber Knochen- 
vorsprfingen zu decken sind oder wo die Th ierschschen 
Lappen fiber eine HShlung zu liegen k~imen, die Anwendung 
der yon Wol fe  im Jahre 1876 angegebenen Technik. Wol fe ,  
der Augenarzt war, entnahm zum Ersatze fehlender Augenlider, 
so wie sp~iter Krause ,  Hautlappen, die in ihrer ganzen Dicke 
yore Unterhautzellgewebe abgelSst und, vSllig yore anhaftenden 
Fette befreit, auf den Defekt gelegt wurden. 
Wilhelm B a 1 b a n (Wien). 
Jones, Lewis. Die Jonenmedikat ion  und  d ie  
Theor ie  t ier  Jonen .  The British Medical Association 
(Birmingham). 1911. Section of Electro-therapeutics. The British 
Medical Journal. 1911. Okt. 14. p. 887. 
J on e s leitet eine Diskussion fiber die Jonentherapie in, 
Aus tier Diskussion ist ffir die Leser dieser Zeitschrift yon 
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Bedeutung die Lupusbehandlung, wie sie T a yl o r und M a c 
K e n n a ausiiben: ~or der Jonenbehandlung wird der lupSse 
Herd energisch mit Liquor Kalii caustici eingerieben. Die 
Kalflauge 15st das schlecht entwickelte Epithel fiber den Lupus- 
knStchen, w~ihrend as gesunde Epithel in der Umgebung fast 
gesund bleibt. Dann kommt auf den sorgf~ltig gereinigten 
Herd mit 10~ Zinksulfat getr~nkte Watte, dariiber die 
Zinkelektrode, die mit dem positiven Pol verbunden wird. Jede 
Sitzung dauert 10--20 Minuten. Sie werden alle 14 Tage 
wiederholt. Die St~rke des Stroms wird so stark genommen, 
als der Patient vertragen kann. Es erfolgt kein Yerband. Der 
Patient reinigt sich mehrmals tiiglich die erkrankten Herde mit 
einer schwachen ZinksulfatlSsung. Das Endresultat ist eine 
weiche gute l~arbe, die der Narbe nach der F i n s e n behandlung 
nicht nachsteht. Die Methode kann auch beim Naseniupus 
angewendet werden. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Marquis ,  It. (Montpellier). M i t t e i 1 u n g e n ii b e r 
Jonotherap ie .  Archives d'Electricit6 Medicale. l~r. 323. 
Es wird fiber einen Fall yon Lymphangoitis des Vorder- 
armes und der Hand, der durch Behandlung mit Zink-Jono- 
phorese zuriickging, berichtet. Die erkrankte Extremit~t wurde 
mit hydrophiler Gaze bedeckt, welche in 2~ ChlorzinklSsung 
getaueht und mit dem positiven Pole verbunden war. Die an- 
gewendete Stromintensit~t betrug 40 Milliampere. Durch drei 
halbstiindige Applikationen wurde tier Krankheitsprozel~ kupiert. 
- -  Der Autor teilt ferner einen erfolgreichen Fall ~on Magne- 
sium-Jonotherapie b i multipler Verrukosis mit. 
Alfred J u n g m a n n (Wien). 
Scholtz, W. Die Behand lung  des Ekzems.  Zeit- 
schrift f. ~rztliche Fortbildung. 1912. IX. Bd. p. 65. 
Zusammenfassender Vo trag. V. Li o n (Mannheim). 
Wi lenk in -Bronste in .  B e i t r a g z u r d i ~ t e t i s c h e n 
Behand lung  des  S~ug l ings -Ekzem.  Diss. Ziirich. 1911. 
Von zehn Siiuglingen batten 5 Kopfekzeme, ~ dissemi- 
nierte Ekzeme und 2 Mischformen. Sie wurden z. T. nach 
C z e r n y mit knapper fettarmer Kost, z. T. nach F i n k e 1- 
s t e i n mit fetter~ salzarmer Kost ern~hrt. 
Yerf. kommt zu folgenden Schliissen: In einzelnen F~llen 
fiihrt die F i n k e 1 s t e i n sche Therapie zur Besserung, besonders 
im akuten Stadium, aber nur bei den fetten Kindern. Bei den 
atrophischen ist der Gewichtssturz und das Entsalzen des 
Organismus ein zu gef'dhrlicher Eingriff. Bei diesen Erniihrungs- 
stSrungen leistet die fettarme knappe Digit viel mehr. Ein 
Fortschritt ist daher in der F inke ls te inschen Di~t nicht zu 
erblicken, zumal ein wesentlicher Nachteil in ihrer umst~ind- 
lichen Zubereitung liegt. Es ist auf sie zu rekurrieren, v~enn 
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knappe, fettarme Kost versagt und falls keine Kontraindika- 
tionen yon Seiten des Dames vor!iegen. 
Felix W e i 1 e r (Leipzig). 
F inkelstein,  H. Zur Ind ikat ion  und  Teehn ik  der  
Behand lung  des S~ug l ingsekzems mit  mo lken-  
a rmer  Mi lch.  Therapeutische Monatshefte. 1912. XXVI. Bd. 
p. 37. 
Verf. stellt fiir den Gebrauch der yon ibm vor Jahren 
zur Behandlung des S/iuglingsekzems angegebenen ,,Ekzemsuppe ~ 
(---molken- bzw. salzfreie Milch bzw. Nahrung) folgende 
Regeln auf, deren Befolgung zur Erzielung des gewiinschten 
Erfolges und zur Vermeidung yon Sch~digungen der Kinder 
notwendJg sind. Die Suppe ist nur nach einem Versuch mit 
den gewShnliehen Methoden und nur bei entz~indlich-gereizten, 
stark n~ssenden, impetiginSsen Ekzemen anzuwenden. Durch- 
fs oder schwerere ErnEhrungsstSrungen bilden eine Gegen- 
anzeige. Die Mengen der Ekzemsuppe sind reichlich zu be- 
messen ; Mehlsuppen, Gemiise, Breie in salzfreier Zube- 
reitung und Obst sind sofort oder bald beizugeben. Abnahmen 
sollen nieht zugelassen und dureh (Kohlehydrate-)Zulagen be-
seitigt werden, es sei denn bei vorher fiberfiitterten Kindern, 
bei denen man stets zuerst eine Vorperiode mit gewShnlieher 
knapper Kost versuchen so]lte. Abnahmen in Begleitung yon 
Appetitlosigkeit, Erbreehen und Apathie deuten auf ,Salzhunger" 
und bilden eine dringende Anzeige fiir sofortige Zulage yon 
Molke oder Buttermilch. Die Anwendungsdauer sei lange bei 
geeigneter Zukost, hie unter 3--4 Woehen. Dann setze man 
an Stelle der Suppe am besten Buttermilch in langsam stei- 
genden Gaben. Verf. hat selbst sehr schwere Ekzemformen 
sich durch kombinierte Behandlung mit Ekzemsuppe und ener- 
gisehen Eul$eren Mafinahmen in 1--2 Monaten bedeutend 
bessern sehen. V. L i o n (Mannheim). 
Beck, Karl. Das Abre iben  yon Gesehw/ i ren .  
Medical Record. 1911. Dezember 30. p. 1322. 
B e e k r~it, die infizierten Ulcera eruris zun~ichst in tieier 
Narkose mit gr~iner Seife und sterilem Wasser tiichtig abzu- 
biirsten, sie dann mit ffodtinktur zu bepinseln und zunEchst 
unter feuchtem Verband zu halten. Auf diese Weise kann man 
hartn~ckige grol]e Beingesehwiire zur Heilung bringen. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Bechet, P. E. Die Behand lung  des  Eccema 
rubrum der  unteren  Ext remi tEten .  Medical Record. 
1912. M~irz 16. p. 518. 
Bei der Behandlung des Eceema rubrum der unteren 
ExtremitEten ist nach B e e h e tder  Hauptwert auf die Allge- 
meinbehandlung zu legen. Lokal ist es vor allem notwendig, die 
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Venen zu entfernen. Ferner ist yon der grSl~ten Bedeutung 
die hnwendung einer festen Bandage, die yon der Zehe bis 
zum Knie angelegt werden soU. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
B ircher,  Eugen. Die Behand lung  der  Var i zen  
und  des U lcus  c rurus .  Zentralblatt flit Chirurgie. 1911. 
Nr. 13. 
Behandhng des Ulc. cruris varicos, nach dem Vorgang 
yon Rindfleiseh mit einem fiber das ganze Bein in Abst~nden 
yon 6--10 cm verlaufenden Spiralschnitt. 
Max Le ibk ind  (Dresden). 
Fischer, Franz. E ine  Methode zur  He i lung  grofier 
Hautdefekte  an den Ext remi t~ten .  Deutsche meal. 
Woehensehr. Nr. 9. 1912. 
Bei einer nicht gut anheilenden Transplantation versuchte 
F i s c h e r mit Erfolg die hier geschilderte Methode : Reinigung 
des Defektes dureh feuchte desinfizierende Umschl~ige, Be- 
streuung der Fliiehe mit einem hdstringens, etwa Xeroform, 
Zinkoxyd, u oder Minium, schr~ges Auflegen yon Pilaster- 
streifen, die etwa 4 cm breit, 4 cm im Gesunden beginnend, 
einander dachziegelfSrmig deekend, dem Muskelzuge folgen. 
Bei Verh~rtung der R~nder werden dieselben mit Kuprum- oder 
Argentumstift ge~tzt, etwas yon einandergezogen, wodurch sie 
abflaehen und Spannung, Einrisse sowie Keloidbildung vermieden 
werden. Die Pilaster, welche bei st~irkerer Sekretion perforiert 
sein miissen, l~Bt man je nach Bedarf mit Blei, Xeroform, 
Vioform oder Desinfizientien versehen. Zur Verhiitung yon 
Ekzemen wird die Umgebung mit Zinksalbe bestrichen. Vom 
distalen Ende der Extremit~it anfangend wird eine Cambric- 
binde als gleichm~l~ig komprimierender Zirkul~rverband zum 
Abschlu~ umgelegt. Werden diese Yerb~nde 3 Tage lung gut 
vertragen, so kSnnen sie 1 bis 11/~ Wochen liegen bleiben. 
Diese Methode bew~hrte sich aueh bei allen Substanzverlusten 
naeh Verletzungen und Verbrennungen. 
Max J o s e p h (Berlin). 
Cropper, J. Die F r i ihexz is ion  der  Furuake l .  The 
British Medical Journal. 1912. Februar 17. p. 361. 
C r o p p e r schl~igt vor, die Furunkel mSglichst friih unter 
Chlor~ithylan~isthesie in toto zu exzidieren. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
His, W. l Jber  langdauernde  Dra inage  der  Haut -  
5deme.  Zeitschrift fiir physikal, u. dieter. Therapie. 1912. 
XVI. Bd. p. 1. 
Verf. konnte in einem Fall yon Polyserositis mit I-Iydrops 
und starken HautSdemen dureh tiefe Ge r h ar d t sche Inzi- 
sionen an beiden Beinen eine fiber 4 Monate dauernde Drainage 
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ermSgEchen. Die Inzisionswunden blieben die ganze Zeit often 
und vor Infektion bewahrt und der vorher stets rezidivierende 
Hydrops konnte in ertriiglichen Grenzen gehalten werden. 
V. L i o n (Mannheim). 
Pontano. Die Behand lung  des Erys ipe ls .  I1 Poll- 
olin., Sez. med. Heft I. 1912. 
P o n t a n o bringt eine Statistik, die yon Januar 1909 
bis August 1911 geht uad 1084 Erysipelkranke betrifft, yon 
denen 995 geheilt wurden, 89 starben und bei denen die ver- 
schiedensten Behandlungsarten zur Anwendung kamen. Er 
kommt zu folgenden Schliissen: 
t. Die his jetzt versuchten Mittel lokaler Therapie beim 
Erysipel zeigen keinerlei Einflul~ auf den u der Krankheit, 
noch auf den Prozentsatz der Mortalit~it. 
2. Einige yon ihnen (0demisierung, Skarifikation) sind 
zu verwerfen, weil sie wirkliche Met.hoden unniitzer Tortur fiir 
den Patienten bilden. 
3. Die Yersuche allgemeiner spezifischer Kur (Therapie 
mit Antistreptokokkenserum) haben bei den schweren Formen 
yon Erysipel negatives Resultat ergeben. 
4. Der Gebrauch heifer Umsehlgge mit physiologischer 
KochsalzlSsung, die alle vier Stunden wiederholt werden, bildet, 
ohne dal3 der Verlauf der Krankheit und der Prozentsatz der 
Mortalit~t modifiziert wird, das einfachste aller Mittel, das den 
Anforderungen der Therapie ntspricht, indem es den erkrankten 
Teil schfitzt, das Kontagium verhindert und das Symptom 
Schmerz vermindert. J. U 11 m a n n (Rom). 
Jeurdanet .  Behand lung  der  Er f r ie rungen.  Journ. 
d. pratic. 1911. ~r. 56. 
Jourdanet  empfiehlt Jacquets  bio-kinetische Methode 
fiir die Behandlung yon Erfrierungen, Hochlagerung der betr. 
Extremitiiten mit hiiufigen ausgiebigen Bewegungen. MSglichst 
alle Stunden sollen die H~nde und besonders die Finger oder 
bei Erfrierungen an den Fti~en die Zehen schnelle und ener- 
gische Flexionen ausf'tihren. Die Asphyxie und Schwellung 
gehen nach wenigen Tagen ganz zuriick und die Ulzerationen 
vernarben. F. M ii n c h h e i m e r (Wiesbaden). 
Cramp, W. C. Akute  In fekt ionen  der  H~nde und 
i h r e T h e r a p i e. American Journal Of Dermatology. XVI. 
1912. p. 38--41. 
Nichts Neues. J .H .  S c h u 1 z (Breslau). 
8ibley, W. K. Therap ie  des  Narbengewebes .  
American Journal of Dermatology. Xu 1912. 71. 
S i b 1 e y empfiehlt zur Behandlung yon Narbengewebe, 
besonders wenn es zu Entstellungen fiihrt, wie in einem mit- 
geteilten Falle yon Blatternarben: 
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1. Saug-Hyperiimiebehandlung. 
2. Fibrolysin subkutan (nicht lokal). 
3. Kataphorese mit 2~ KochsalzlSsung (--Pol).  
4. Kataphorese mit 10J/n Thiosinamin (--Pol). 
5. Kleine, wiederholte RSntgendosen. 
J. H. S c h u 1 z (Breslau). 
Thilo, Otto. Zur  Behand lung  tier Hautnarben .  
Miinehen. med. Woehensehr. 1912. Nr. 4. 
T h i lo  erzielte ein Eiaschmelzen der Narben dureh 
woehenlang liegende feuchtwarme Einpaekungen und Massage. 
Die feuehte W~rme wird nieht dureh Kompressen mit Wasser 
erzielt, sondern dureh Packungen mit Heftpflaster and Watte. 
Die Dehnung and LoslSsung der l~arbe wird durch Heftpflaster- 
ziige, passive und aktive Bewegungen~ Massage rzielt. Besonders 
empfiehlt Verf. die Massage mittels Sand and 01. 
Thoodor B a e r (Frankfurt a. M.). 
K~nig und Hof fmann,  A. Schne l ldes in fekt ion  
des  Operat ions fe ldes  mi t  Thymolsp i r i tus .  Zentralbl. 
f. Chirurgie. 1911. lqr. 24. 
Auf Grand yon Tierexperimenten empfehlen Verf. 5% 
Thymolspiritusdesinfektion, die gegeniiber der Jodtinktur die 
Haut niemals reizen. Max L e i b k i n d (Dresden). 
Reclus.  Jodt ink tur  und  Ant i seps is .  Journal d. 
pratic. 1911. Nr. 52. 
Nichts l~eues. F. M ii n e h h e i m e r (Wiesbaden). 
Schoeller, Walter and Schrauth,  Walter. U b e r d i e 
Des in fekt ionskra f t  komplexer  o rgan iseherQueek-  
s i 1 b e r v e r b i n d u n g e n. Zeitschr. fiir Hygiene u. Infektions- 
krankheiten. 191]. LXX. Bd. p. 34. 
Verf. haben ausgehend yore oxyqueeksilberbenzoesauren 
Natrium untersueht, wie die Einfiihrung verschiedenartiger 
$ubstituenten in die Orthostellung zur Karboxylgruppe die 
Desinfektionskraft heeinflu~t. Bei den an Staphylokokken und 
Mflzbrandsporen ausgefiihrten Yersuehen zeigte sich, dal~ die 
Einfiihrung yon Halogen (Chlor und Jod), Methyl- und Meth- 
oxylgruppen in den Benzolkern des oxyquecksilberbenzoesauren 
l~atriums die Desintektionskraft erheblich steigert~ ebenso der 
Eintritt einer zweiten Oxyqueeksilbergruppe in den Benzolkern. 
Der Eintritt der sauren salzbildenden Phenol(OH)- and Sulfo- 
($03H-)Gruppe schw~eht die Desinfektionskraft, ebenso ver- 
mindert der Eintritt des Amidorestes die bakterizide Wirkung. 
Dutch eine Alkylsabstitution in der  Amidogruppe wird die 
Desinfektionskraft wieder gesteigert. Eine saure Substitution 
in der Amidogruppe setzt dagegen die Desintektionskraft der 
Oxyquecksilberamidobenzoes~ure (Anthranilsiiure) v~eiter erheb- 
lich herab, dureh Eliminierung der Kernkarboxylgruppe aus 
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dem oxyqueeksilberphenylglyzin-o-karbonsauren N trium wird 
die Desinfektionskraft wiederum erhSht. 
V. L i o n (Mannheim). 
Beyer, Alfred. In we lcher  Konzent ra t ion  tS te t  
w~sser iger  A lkoho l  a l le in  oder  inVerb indung mi t  
anderen  des in f i z ie renden Mi t te ln  Entz i indungs -  
und  E i te rungser reger  am schne l l s ten  ab? Zeitschr. 
f. Hygiene u. Infektionskrankheiten. 1911. LXX. Bd. p. 225. 
Der 70~ Alkohol iibertrifft alle anderen Alkoholkon- 
zentrationen bedeutend an bakterizider Kraft. Konzentrationen 
unter 60 und fiber 80% sind ffir praktische Desinfektion wert- 
los. Absoluter (entw~isserter) Alkohol hat bei Fernhaltung jeg- 
licher Feuchtigkeit konservierende Wirkung auf Bakterien. Die 
St~rke der Alkoholwirkung ist einerseits dutch mSglichst starke 
Alkoholkonzentration, andererseits durc~ seine Wirksamkeit 
ermSgliehende F uchtigkeitsmengen b dingt, das Optimum des 
Alkoholwassergemisches fiir BakterientStung liegt bei 70% igem 
Alkoholgehalt. Gemische yon Alkohol mit Chloroform. Ather, 
Benzol u. v. a. fibertreffen den wi~sserigen Alkohol an bakteri- 
zider Kraft nicht. Eau de Cologne wenn es ein gewisses Alter 
hat, wirkt stiirker als die. entspreehende Alkoholkonzentration. 
Die meisten Ktherischen Ole sind rein und in Alkohol ge15st 
fiir die praktische Desinfektion icht brauchbar. Die Wirkung 
der Karbolsiiure, des Lysols~ der Kresolseife und des Kresols 
wird dutch Alkohol nicht wesentlich verst~rkt. Jodalkohol 
iibertrifft alle anderen Desinfektionsmittel, tStet Milzbrandsporen 
innerhalb 1 Minute. Jod15sungen mit 1/4~ Jodgehalt sind fiir 
Staphylokokkendesinfektion absolut sicher. Aueh die dekolorierte 
Jodtinktur ist noch sear stark bakterizid. Jodtinktur ist nut 
in alkoholischer LSsung wirksam, alkoholisehe JothionlSsungen 
bedeutend schw~cher, abet Jothion ist auch wirksam in 
w~isserigen oder eiweil3haltigen Solventien. Chlormetakresol ist 
sehr wirksam, sehon ein geringer Zusatz derselben verstiirkt 
die Alkoholwirkung sehr erheblich, so dal~ die alkoholische 
ChlormetakresollSsung nach Jodtinktur die beste bakterizide 
Wirkung zeigt. 5 Minuten langes Waschen mit Chlormetakresol 
1/~~ in 70% Alkohol bewirkte Keimfreiheit der H~inde, ohne 
dieselben merklich anzugreifen. V. Li o n (Mannheim). 
Hiibner. Not i zen  f iber die hnwendung des  
An~isthes ins .  Therapeutische Monatshefte. 1912. XXVI. Bd. 
p. 121. 
u empfiehlt u. a. An~sthesin 1"0, Alkohol abs. 10"0, 
Liq. Alum. acet. 2, Glyzerin 30"0 zur Behandlung der Furunku- 
lose des GehSrganges. V. L ion  (Mannheim). 
Gruget. A l lgemeinanKsthes ie  undA lbuminur ie .  
Journal. d. pratic. 1911. Nr. 48. 
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G r u g e t betrachtet hlbuminurie leichten Grades infolge 
beginnender Nierensklerose nicht als Konterindikation gegen 
Narkose, bei betriichtlicher Albuminurie aber priift er die 
Nierenfunktion bei verschiedener Digit (Wasser, Milch, Kombi- 
nation yon Milch und vegetarischer Kost) und macht yon dem 
Ergebnis die Entscheidung abh~ingig, ob die Operation iiber- 
haupt vorgenommen werden soll. In manchen Fiillen (Nieren- 
beckeneiterung etc.) indiziert die A. geradezu chirurgische 
Intervention. Chloroform oder ~ther sind der Lumbalan~isthesie 
vorzuziehen. F. M ii n c h h e i m e r (Wiesbaden). 
Lydston, G. F. Koka in  be i  Kankro iden  und un- 
r e i n e n [~ I z e r a t i o n e n. The Journal of the American Medical 
Association. 1912. Februar 24. p. 551. 
L y d s t o n weist daranf bin, dab Kokain heilend auI 
Kankroide und schlecht aussehende Ulzerationen wirkt, indem 
es eine kiinstliche Hyper~imie hervorruft. 
Fritz J n 1 i u s b e r g (Posen). 
Linke, H. M inderwer t ige  Azety l s~uretab le t ten?  
Therapeutisehe Monatshefte. 1911. XXV. Bd. p. 665. 
Gegeniiber der hrbeit yon See l  und F r iedr ich  weist 
Verf. nach, da[} gute Azetylsalizyls~ure d m Aspirin vollkommen 
gleichwertig und daher als vollwertiger Ersatz desselben zu 
verordnen sei. V. L i o n (Mannheim). 
Scharff, K. Zur  perkutanen Sa l i zy l therap ie .  
Therapeutische Monatshefte. 1912. XXu Bd. p. 117. 
Verf. empfiehlt unter dem Namen ,Unguentum Terebin- 
thinae compositum ~ folgende Salbe: Acid. salicyl 10'0~ solve in 
01. terebinthini 10"0 Sulf. praecip, vel. sublimati Terebinthinae 
40"0 als schneller und nachhaltiger wirkend, als alle anderen 
perkutan wirkenden Salizylpr~iparate. V L ion  (Mannheim). 
ltel lendall ,  H. We i tere  Er fahrungen mit  me iner  
Methode der  Cred6 is ie rung .  Zentralbl. fi Gyn~k. 1911. 
Nr. 42. 
Auch in l~ LSsung provozierte Arg. nitr. im Cre d6- 
schen Verfahren hiiufig Konjunktivitis, sogar wenn man nach 
He l lenda l l s  Vorschlag das Mittel nur in zugeschmolzenen 
Ampullen bezog und sich fiir die Eintr~ufelung yon 1--2 
Tropfen besonderer Pipetten bediente. Denn auch dann trat 
Triibung der LSsung, also Zersetzung ein und He l lenda l l  
selbst sah noch in 9"5% bei 1000 Cred~isierungen den',~Argen- 
tumkatarrh". Sein Verdacht, dal] nicht das H511enstein, sondern 
die Zersetzung die Reizungen herbeifiihre, wurde best~tigt. 
In 3 getriibten Ampullen wurde freies Silber und 0"026--0'126 
freie Salpeters~ure nachgewiesen. Als er aber yon der chemi- 
schen Fabrik Reisholz neue l~ LSsungen verwandte, die 
durch besondere Vorbereitung der Ampullen konstanter waren 
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und freie Salpeters~iure nur in geringen Spuren enthielten, be- 
obachtete r bei 1000 Cred6isierungen nur noeh 0"19% Kon- 
junktivitis. Mit absolut neutralem und absoht reinem Silber- 
nitrate das aul]erdem vor dem Gebraueh noch einer Filtration 
.unterworfen wird, diirfte Schleimhautirritation ga z zu vermeiden 
sein. (Anm. des Refi: Da liegt wohl die Vermutung nahe, dal3 
auch manche Komplikationeu der miinnlichen Gon. urethr. 
(Equididymit. nach Guyon, Strikturen nach Tuschierangen ein- 
zelner Infiltrate etc. mit starkem Arg. nitr.) yon freier Salpeter- 
s~ure in zersetzten LSsungen herriihren. 
F. M i inchhe imer  (Wiesbaden). 
Ameisens~ure  als He i lmi t te l .  Wiener iirztl. Zen- 
s 1912. Nr. 1. 
Lobende Besprechung eines Buches yon E. K ru l l  
,Ameisensiiure und chronische Krankheiten ~. (Gmelin, Miinchen.) 
Der Mecklenburger Wunderdoktor hat erst jetzt seine 20js 
Yersuche und Beobachtungen mit Ameisens~iure - - subkutan 
in Dosen yon 0"1--1"0 je nach hlter and Krankheitszustand 
des Pat. - -  publiziert. Anfangs hatte er geglaubt~ eine spezi- 
llsche Heilmethode gegen Tuberkulose ntdeckt zu haben, spiiter 
aber fund er, dal] sie auch bei Diabetes, Psoriasis und chroni- 
schea Nephritiden (wenn es sich nicht um ausgedehnte 
Schrumpfung des Nierenparenchyms handelt und das Herz be- 
reits sehr in Mitleidenschaft gezogen ist)fiberrasehende H i- 
lungen bewirkt. Bei keiner Krankheit hat K ru l l  den Einflul] 
tier Injektion so schnell bemerkt, wie beim Lupus vulgaris. 
War er yon noch night langer Dauer und nicht zu gro~er Aus- 
dehnung, so wurde Heilung wiederholt in 3 Monaten erzielt, 
nur bei jahrelang bestehenden F~llen erst in l~tngerer Behand- 
lungszeit. F. M ii n c h h e i m e r (Wiesbaden). 
~Iaealister, C. J. E in  neues  Ze l lp ro l i /e rans ;  
se ine  k l in i sche  Anwendung zur  Behand lung  yon 
U lzerat ionen .  The British Medical Journal. 1912. 
Januar 6. p. 10. 
M a c a 1 i s t e r berichtet fiber ein neues Uberh~iutungsmittel, 
das Allantoin. Untersuchungen mit dem Symphytum officinale 
ergaben, dab sigh aus der Wurzel dieser Pflanze, deren Ex- 
~rakte in der Volksmedizin vielfach Anwendung efunden hatten, 
ein kristallinischer KSrper sich isolieren liel], der sich als 
identisch erwies mit dem aus tier tlarns~iure bereiteten Allan- 
toin. Das Allantoin (C4H6N4Oa) entsteht bei der alkalischen 
Oxydation der Harns~ure in der Kiilte. Es ist eine weil]e 
krystallinische Substanz vom Schmelzpunkte 226. Es 15st sich 
nur zu 0"6% in kaltem Wasser, aber leicht in heiltem Wasser. 
Es kommt zur Verwendung in Form yon Umschl~gen i einer 
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Konzentration yon 0"3--0"4%. Es hat bei Wunden und Ulze- 
rationen eine gl~nzende fiberhiiutende Wirkung. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Bramwel l ,  William. E in  neues  Ze l lp ro l i fe ra t ion ;  
i iber  alas Symphytum of f i c ina le .  The British Medical 
Journal. 1912. Januar 6. p. 12. 
B r a m w e 11 berichtet fiber die fiberh~utende Wirkung 
der Extrakte der Wurzel des Symphytum officinale, deren 
wirksamer Faktor nach M a c a 1 i s t e r das Allantoin ist. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Dreuw. U n g u e n t a a d h a e s i v a. Deutsche medizin. 
Wochenschr. Nr. 1. 1912. 
Die weil~graue, klebrige, der Haut fest anhaftende Salbe, 
welche D r e u w konstruierte, besteht aus Acid. salicyl 10"0, 
Pyrogallol, Liq. carbon, deterg an. 20"0, Zinc. oxydat 20"0, Sapon. 
virid. Adip. lan. anhydric, an. 25"0. Sie iibte eine vorziigliche 
Heflwirkung aus bei chronisehen i filtrierten Ekzemen, Ulcus 
cruris varicosum, Psoriasis, Lichen ruber, Eccema marginat., 
petaloid, und psoriasiform, sowie Herpes tonsurans. 
Max J o s e p h (Berlin). 
Curschmann, F. Exper imente l le  und  k l in i sche  
Er fahrungen mi t  Azodermin .  Therapeutische Monats- 
hefte. 1911. XXV. Bd. p. 717. 
Das Azodermin Alga, dargestellt durch Einffibrung einer 
Azetylgruppe in die Amidogruppe des Amidoazotoluols, ist ein 
gelblichrotes, sehr rein verteiltes Pulver, sehwerer wie das 
Amidoazotoluol in Ather und Alkohol 15slich. Es ist, nach den 
Tierversuehen, diesem gegeniiber als ungiftig zu betrachten, 
wie sich dies auch bei der klinischen Anwendung erwiesen hat. 
Ms 10%- oder 8%ige Salbe bew~brte s sich bei Yerletzungen, 
Wundn~hten, Unterschenkelgeschwfiren, u und 
schlecht sich iiberhiiutenden Granulationen. Besonders Brand- 
wunden, selbst sehr ausgedehnte, trockneten rasch aus und 
iiberh~uteten sich iiberraschend schnell. Unterschenkelgeschwfire 
mfissen zuvor durch feuchte Verb~inde gereinigt sein. Die 
Azoderminsalbe f~rbt Haut und W~sche nur wenig. Vertragen 
wurde sie fast durchweg, selbst auch yon kleinen Kindern. 
V. L i o n (Mannheim). 
6ard iner ,  F. E ine  vor l~uf ige  M i t te i lung  f iber  
d ie  E indr ingungskra f t  gewisser  Sa lbengrund lagen.  
The British Medical Journal. 1912. Februar 3. p. 238. 
G a r d in e r hat Tierexperimente fiber die Eindringungs- 
kraft verschiedener Salbengrundlagen angestellt, indem er 
rasierten Meerschweinchen die betreffenden Ole und Fette ein- 
rieb, die Tiere dann tStete und die Haut mit dem Gefi'ier- 
mikrotom schnitt. Von den fliissigen (}len erwiesen sich Oliven- 
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und ZedernS1 als die besten Mittel, yon denen das erste noeh 
besser eindringt; unter den festeren Fetten kommt Giinsefett 
an erster Stelle. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
Sachs, O. Zur  Anwendung des  Urot rop ins  in 
der  Dermato log ie .  Wiener klin. Wochenschr. 1912. Yr. 4. 
Aus den Untersuchungen ergibt sich ein ziemlich grebes 
Feld fiir die therapeutische Anwendung des Urotropins nicht 
nur fiir den Herpes zoster und das Erythema exsudativum 
multiforme et bullosum, sondern vielleieht fiir eine gro~e Reihe 
yon mit Bl~schenbildung einhergehenden Dermatosen, wie z. B. 
Impetigo contagiosa, Impetigo herpetiformis, Dermatitis herpe- 
tiformis, Pemphigus neonatorum et vulg. u und Yariola. 
Viktor B a n d l e r (Prag). 
Cuthbertson,  William. Na t r iumkakody la t  be i  der  
Behand lung  des  rekur r ie renden Ery thema mul t i -  
fo rme.  The Journal of the American Medical Association. 
1912. Januar 6. p. 30. 
C u t h b e r t s o n s Patientin, die seit ihrer Kindheit an 
hiiufig wiederkehrenden Erythema mu]tiforme litt, bekam In- 
jektionen yon Natriumkakodylat. worauf die Eruptionen nieht 
mehr wiederkehrten. Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen). 
I terzfeld, A. Nat r ium perboratum als  Ver-  
bandmi t te l  be i  d iabet i scher  Gangr~n.  The Journal 
of the American Medical Association. 1911. November 11. 
p. 1613. 
Herz fe ld  empfieblt das Natrium perboratum in Pulver- 
form zur Bedeckung diabetischer Gangr~inen. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Maut~. Gegenw~ir t iger  S tand  der  Vakz ino -  
therap ie .  Journ. d. pratic. 1912. Yr. 6. 
Bei allen Follikulitiden ist die Vakzinotherapie indiziert. 
Die besten Erfolge sah Maut~ bei der Furunkulose. In mehr 
als 250 F~llen erzielte er dureh 5--6 Inj. yon 500 Millionen 
volle Heilungen. Selbst in bisher stets rezidivierenden F~illen 
hSrten nach den ersten Injektionen Naehschiibe au~. Die Injek- 
tionen geschahen meist in 6t~gigen Zwischenr~umen. 
F. M ii n c h h e i m e r (Wiesbaden). 
Ritchie, James. V a k z i n e t h e r a p i e. The Edinburgh 
med. Journah Jan. 1912. 
Verf. gibt erst eine Darstellung der theoretischen Grund- 
lagen der Vakzinebehandlung~ insbesonders im Gegensatze zur 
Serumtherapie sowie eine Sehilderung der Herstellung der 
Vakzine und der Applikationsteehnik. Neben Pneumonie, Typhus 
und Tuberkulose der Lungen, Knochen und Driisen werden 
auch einige fiir den Dermatologen wichtige Affektionen be- 
sprochen. 
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Yon chronischen Hauterkrankungen si d es besonders die 
durch den Staphylokokkus verursachten, die eine Vakzinebe- 
handlung indiziert erscheinen lassen. Verfasser empfiehlt bei 
Furunku lose  Dosen yon 100 Millionen, die man his 500 
Millionen steigern kann. Die beobaehteten Erfolge sind sehr 
ermutigend. Auch S y k o s i s ist erfolgreich behandelt worden. 
Weniger gut sind die Resultate bei A k he, die auch dutch 
Hinzufiigen yon Aknebazillus-Vakzine zur Staphylokokkenvakzine 
nicht wesentlich gebessert wurden. 
Bei der gonorrhoischen V u1 v o v a g i n i t i s kleiner Miidchen 
ist, sowohl was die Zahl der Heilungen als auch was die Be- 
handlungsdauer betrifft~ die Vakzinetherapie s hr zu empfehlen, 
dagegen sind bei akuter  Gonor rhoe  keine Erfolge zu ver- 
zeichnen, 
Auch bei L u p u s entsprachen die Heileffolge nicht den 
an die Behandlung ekniipften Erwartungen; denn yon 21 be- 
richteten F~llen wurden 3 geheilt, 17 gebessert und 1 nicht 
veriindert, ein Effekt, den man mit den iiblichen Methoden auch 
erzielen kann. 
Die tuber :ku lSsen  Erkrankungen des Harn-  
apparates  zeigten in einigen Fiillen bei Behandlung mit 
antogener Vakzine recht ermutigende Erfolge, doch persistierte 
oft dutch lange Zeit Bakteriurie; jedenfalls ist bier eine grol~e 
Reserve in der Beurteilung der Wirkung am Platze. 
Sehr giinstig sind die Berichte fiber die Behandlung des 
Erys ipe ls .  Die Dauer dcr Erkrankung betrug beiden be- 
handelten 19 F~llen durchschnittlich 12"8 Tage gegen 25 Tage 
bei den nicht vakzinierten 19 Patienten. Bei letzteren traten 
6 mal Komplikationen auf, was bei den ersteren nur 1 real 
der Fall war. 
Als Grundbedingung itir die Wirksamkeit der Vakzine- 
therapie sieht R. die MSglichkeit an, da6 die gebildeten Anti- 
kSrper freien Zutritt zu dem Erkrankungsherde haben under  
glaubt, dab man Mil~erfolge vielleicht damit erkliiren kSnnte, 
da~} diese Bedingung in manchen F~llen, z. B. wo die Ver- 
mehrung der Krankheitserreger auf der freien KSrperoberfi~iche 
oder auf'einer Schleimhaut, wie z. B. bei Blasenaffektionen 
oder akuter Gonorrhoe stattfindet, nicht erfiillt ist. (Dagegen 
sprechen die Erfolge bei Erysipel. D. Ref.) 
Wilhelm B a 1 b a n (Wien). 
Cassidy, Maurice. Der  Gebrauch  der  Ka lz ium-  
sa lze  a l sProphy lakt ikum gegenSerumexantheme.  
The Lancet. 1911. Dezember 16. p. 1695. 
C a s s i d y hat bei 60 F~illen yon Diphtherie, die mit 
Heilserum behandelt wurden, zur H~lfte gleich bei Beginn 
KMziumsalze, meist Kalziumchlorid, manchmal auch Kalzium- 
Arch. f. Dermar u. Syph. Bd. CXII. 72 
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laktat gegeben, zur H~ilfte die Kalziummedikation weggelassen. 
Das Ergebnis war, daB die Arzneiexantheme nach dem Serum 
bei den mit Kalksalzen zugleich behandelten Kindern an Zahl 
geringer vorkamen, dab aber die Zahl der schweren Exantheme 
bei den mit:Kalksalzen beh~ndelten grSl]er war. 
Fritz J u 1 i u s b e r g (Posen).: 
F reund,  R. Mit P fe rdeserum gehei l te  Sehwanger-  
schaf ts tox ikose .  Deutsche reed. Wochenschr. Nr. 52. 1911. 
Das Pferdeserum, welches F r e u n d zun~chst bei puer- 
peraler Eklampsie serotherapeutisch erprobte, hat vor den 
menschlichen Sera den u dab es leicht zu beschaffen und 
ohne weitere Umst~nde zu injizieren ist: Da sich die Heran- 
ziehung des Schwangerenserums unnStig erwies, griff Verf. bei 
der Behandlung echter Schwangerschaftsdermatosen auf  das 
normale Pferdeserum zuriick, welches eine ausgezeichnete H il- 
wirkung ausfibte. Einer Frau mit multiformem toxischen 
Schwangerschaftsexanthem wurde am 6. Wochenbettstage 25 ccm 
frisches Pferdeserum injiziert, die Reaktion ~uBerte sich 1/~ Tag 
lang in Fieber und Kopfsehmerz, das Jueken liel] sogleich naeh 
und das Exanthem ging sehnell in Heilung fiber. 
Max J o s e p h (Berlin). 
Frazier ,  F. R. D i rekte  Trans fus ion  yon  B lur  
be i  akuter  h~imorrhag iseher  Erkrankung.  The Jour- 
nal of the American Medical Association. 1912. Februar 17. 
p. 478. : 
F raz ie r  hat bei einer akuten Erkrankung, die mit Epi- 
staxis ohne erkennbare Ursache begann, wozu noch H~maturie, 
Hamatemesis, H~moptoysis und eine Purpura traten, - -  es handelte 
sich um ein 19 Monate altes Kind - -das  Blut des Vaters des 
Kindes transfundiert. Unmittelbare Besserung. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Szpanbok, A. E in  Be i t rag  zur  Method ik  der  
L i cht therap ie .  Gazeta lek. 1911/52. 
Der Verf. besehreibt die Vorg~nge ines dureh ihn selbst 
konstruierten Apparates ,Universal", welcher fiir die Photo- 
elektrotherapie b stimmt ist; Der Apparat hat die Form einer 
Konche und ist mit 4~ Gliih- und zwei rShrenfSrmigen Lampeu 
versehen, er hesitzt also diesen Vorrang, dab er fiir verschie- 
dene KSrperregionen leicht angepaBt werden kann. 
F. K rzysz ta lowicz  (Krakau). 
Reicher,  K. und Lenz, E. We i tere  M i t te i lungen 
zur  Verwendung der  Adrena l inan i imie  als Haut -  
sehutz  in der  RSntgen-  undRad iumtherap ie .  Dtsch. 
med. Wochenschr. Nr. 1. 1912. 
Dutch An~imisierung der Haut mittels Adrenalin konnten 
R e i c h e r und L e n z eine bedeutendere Widersta~dsf~higkeit 
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der Haut gegen RSntgen- und Radiumstrahlen erzielen, als 
der normalen Haut eigen ist. Ffir 3 Woehen wurde fast die 
doppel~e Erythemdosis weicher Strahlung, bei harten Strahlen, 
mit Aussehaltung der weiehen, fiir 3 Woehen die 3faehe Ery- 
themdosis (15 H) mit I-Io 1 z k n e e h t s Radiometer oder S a b o u- 
r a u d ,  N o i r  6 gemessen vertragen. Da die a~misierte Haut 
weniger als die durehblutete yon den weiehen Strahlen absor- 
biert, so .gelangt oin grSl~erer Teil dieser sonst wenig pene- 
trationsf~higen Strahlen unter der Haut zur Wirkung. We 
aul~er der Haut noeh andere strahlenabsorbierende W iehteile 
die zu bestrahlende kranke Stelle bedeeken, ist es ratsam, 
aueh diese Ubersehieht zu aniimisieren, um den weiehen 
X-Strahlen die Tiefenwirkung zu erleiehtern. 
Max J o se p h (Berlin). 
Wurm,  E. E in  neues  P r i iparat  zum Schutze  
der  gesunden Haut  gegen R i in tgenbest rah lung .  
Miinchen. reed. Wochenschr. 1912. Nr. 10. 
W ur m verfertigte eine Riintgenschutzpaste ; s handelt 
sich dabei um eine Glyzerin-Stgrkepaste, d rBlei- und Wismutnitrat 
in feinster Verteilung zugesetzt ist. Dieselbe wird vor der Be- 
strahlung aufgestriehen und kann nachher leieht mit kaltem 
Wasser wieder entfernt werden. 
Experimentelle Versuehe mittels Radiumplatinzyaniirpliitt- 
ehen, deren eine H~lfte mit der Paste bestriehen wurde, er- 
gaben zuverliissige Resultate. : 
Theodor Baer  (Frankfurt a.~M.). 
Perutz ,  A. Ub .er  d ie  antagon is t i sche  Wi rkung 
photodynamischer  Sens ib i l i sa toren  auf  u l t ra -  
v io le t tes  L i cht .  Wiener klin. Wochenschr. 1912. Nr. 2. 
:' Die Versuebsresultate ergaben folgendes: 
1, Das yon Hausmann a ls photodynamischer Sensibili- 
sator eharakterisierte H~matoporphyrin ist in KtiologisehemZu- 
sammenhang mit der menschlichen Hydroa aestivalis zu bringen, 
da andere fiuoreszierende KSrper (Eosin, Methylenblau)naeh 
der Bestrahlung beim Kaninchen keJne Erseheinungen her- 
vorrufen. : 
Werden zwei fluoreszierende Substanzen im Tierkiirper 
ultravioletten Strahlen ausgesetzt, so kiinnen sie entweder 
synergistischl (Eosin) oder antagonistisch (Chininbisulfat) wirken. 
3. Die antagonistisehe Wirkung des Chininbisulfats gegen- 
fiber dem H~matoporphyrin tritt sowohl bei interneri wie o.~terner 
V.erabreiehung dieser Substanz auf. ~ ..... 
Viktor B and1 e r (Prag). 
Freund, .  L. Physi01ogi~seh:e~ und t :herapeu. t i seh :e  
S tud ien  f iber  d ie :L i ch : tw i rkungaUf  der  Haut .  Wiener 
klinische Wochenschr. 1912. Nr. 5, . . . .  
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Als praktische Schlul~folgerung der ausfiihrlich wieder- 
gegebenen Untersuchungsresultate ergibt sich, dab Pr~paratc, 
welche die innerhalb des vermittelten Spektralgebietes gelegenen 
kurzweUigen Strahlengattungen absorbieren, aueh prophylaktisch 
bei jenen Affektionen gute Dienste leisten mii~ten, welehe 
durch die Einwirkung jener kurzw..elligen Strahlungen hervor- 
gerufen werden. In der 4~ Askalinglyzerinsalbe sitzen 
wir Mittel, die photoehemiseh irritierenden Strahlen mit Sicher- 
heit zu absorbieren und ist es F reund gelungen, experimen- 
tell nachzuweisen, dal] die Askulinglyzerinsalbe eine Hydroa 
aestivale Erkrankung verhiiten kann. 
Viktor B a n d 1 e r (Prag). 
Scaduto, G. Mit RSntgest rah len  zur  He i lung  
gebrachtes  Dermatomyom des Ges iehts .  Poliklin. 
Heft 6. 1911. 
Die yon Seaduto  in der Ph i l ippsonschen Klinik in 
Palermo beobaehtete s ltene Hautaffektion betraf einen 51j~hr. 
Mann, der an der rechten Wange und oberen H~lfte des Halses 
der rechten Seite eine leichte HautrStung mit unregelmiil~iger 
hSekeriger Oberfliiche zeigte. Dieses Aussehen war auf kleinste 
Tumoren zuriickzufiihren, die um das Haarorifizium lokalisiert 
waren, weil~liche transparente Farbe zeigten und ihren Sitz im 
Derma batten. An einigen Stellen sah man an Stelle der 
isolierten KnStehen wenige Millimeter lange und nicht einmal 
1 mm dieke weil~liche, durchseheinende Streifen. 
Die wegen der klinischen Charaktere der Erkrankung e- 
stellte Diagnose Leiomyom wurde durch die histologische Unter- 
suchung einiger exzidierter KnStchen best~itigt. Diese bestanden 
n~imlieh aus Biindeln glatter Muskelfasern mit sehr sp~rlichem 
Bindegewebe und wenigen Gefa~en. Nach einigen RSntgenbe- 
strahlungen ahmen die Kn5tchen an Volumen ab und ver- 
sehwanden an manchen Stellen giinzlich. Die durch die Er- 
krankung hervorgerufenen neuralgiformen Schmerzen wurden 
vollkommen beseitigt. J. U 11 m a n n (Rom). 
MiUler, Christoph. Immenstadt. 0 b e r K o m b i n a t i o n 
yon Hochf requenzst rSmen und RSntgenst rah len .  
Fortsehritte auf dem Gebiete der RSntgenstrahlen. XVIII. 3. 
Gegeniibe r einer in der gleichen Zeitschrift erschienenen 
Arbeit yon L e n z hiiit Mii 11 e r seine urspriinglichen Mittei- 
lungen, dab durch Arsonvalisation Desensibilisierung fiir 
RSntgenstrahlung erzielt werden kSnne, aufrecht und verweist 
darauf, dal~ L e n z seine Yersuehe nicht exakt wiederholt habe. 
W~hrend in Lenzs Versuchsanordnung die Funkenwirkung der 
HochfrequenzstrSme beniitzt wird, sehaltet M ii 11 e r gerade den 
Funken, den meehanisehen und thermisehen Effekt m5g- 
liehst aus und erzielt dureh entsprechende R gulierung der 
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hpparate, ferner durch eine Zwischenlage yon feuchter Gaze 
zwisehen Haut und Elektrode An~mie der Haut und Desensi- 
bilisierung flit RSntgenstrahlen, wohingegen L e n z durch eine 
andere Methodik Hyper~misierung und Sensibilisierung her- 
vorgerufen hat. 9 Alfred J u n g m a n n (Wien). 
Christen, T. Bern. Be i t rag  zur  E in f i ih rung  der  
d i r e k t e n D o s i m e t r i e. Fortschritte auf dem Gebiete der 
RSntgenstrahlen. XVIII. 2. 
Chr i s ten  pl~idiert gleich Wal ter  fiir die Dosierung 
der RSntgenenergie mit Hilfe des Milliamperemeters anstatt 
der jetzt grSftenteils fiblichen Anwendung yon ReagenzkSrpern. 
Da jedoch die Verschiedenheit der Glasdicke der einzelnen 
RSntgenrShren hier Schwierigkeiten macht, beschreibt er eine 
Methode zur Messung der Glasdicke mit Hilfe des Theodolithen. 
Durch die genaue Messung der Wanddicke der RShren ws 
die Fabrikanten in die Lage versetzt, jeder einzelnen RShre 
Tabellen beizugeben und zwar einerseits olche mit doppeltem 
Eingang ffir die H~irtegrade und Fokaldistanzen, woraus sich 
die zur Erythemdosis notwendigen MiUiampereminuten entnehmen 
liefen, andererseits durch eine Reihe yon Tabellen, fiir jeden 
H~rtegrad eine, mit doppeltem Eingang ffir die Fokaldistanzen 
und die Belastungen, welchen sich die Bestrahlungszeiten t- 
nehmen liefen. Alfred Jungmann (Wien). 
R4gaud und Nagier, Th. Lyon. Abh: , ing igke i t  de r 
Beur te i lung  yon R i in tgendosen mi t te l s  Chromo-  
metr ie  yon denVersch iedenhe i ten  derBe l i chtung.  
Archives d'Electricit6 medicale. Nr. 322. 
Die Autoren berichten fiber die bereits bekannte Tatsache, 
daft man die Fiirbung der Barium-Platin-Zyaniirpastillen je ach 
den verschiedenen Lichtverh~iltnissen ganz different beurteilt 
und empfehlen daher, die Messung nur bei kfinstlichem Lichte 
bestimmter Intensit~it vorzunehmen. 
Alfred J u n g m a n n (Wien). 
Sehmidt, H. E. Berlin. l~euere  Beobachtungen 
f iber das Auf t re ten  der  F r i ih reakt ion  nach  RSnt-  
genbest rah lung.  Fortschritte auf dem Gebiete der RSntgen- 
strahlen. XVIII. 2. 
S. vertritt die Auffassung, daf die als Rarit~t beschriebene 
Frfihreaktion eine regelm~ifige Erscheinung bei der Applikation 
einer Erythemdose mit mittelweicher RShre sei. Er deutet die 
Friihreaktion als direkte Reizwirkung auf die Gef~l~nerven. 
Hiefiir spreche z. B. das hiiufige Auftreten solcher Frfih- 
reaktionen bei B a s e dowkranken selbst nach 1/3 Erythemdose. 
huch der Umstand, daft bei Bestrahhngen unter gleichzeitiger 
Adrenalinan~mie s lbst 2--3fache Erythemdosen keine sicht- 
bare Sp~treaktion an der Haut zu erzeugen brauchen, w~ihrend 
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die Frfihreaktion durch die Adrenalindesensibilisierung nicht ver- 
hindert werde, deute auf die unterschiedliche Auffassung, die 
man yon dem 9 Charakter der Friih-:~und Sp~treaktion haben 
miisse. Bei h~rteren RShren sieht man die bei RShren yon 
5--7 Wh. Qualit~t eintretende Friihreaktion icht, wenn auch 
die Sabouraudpasti l le die Erythemdose benso anzeige. 
Dies riihrt daher, dab die Einwirkung der RSntgenstrahlung 
auf das Barium-Platin-Zyaniir beih~irterer Strahlung nicht mehr 
den Absorptionsverh~ltnissen der Haut ad~quat ist und daher 
auch kein richtiges Mal~ mehr angibt. 
Alfred Jungmann (Wien). 
Sp~der, E. ~lber sch~dliche Wirkungen f i l t r ie r ter  
RSntgenst rah len  be i  zu hohen Dosen.  Archives 
d'Electricit~ medicMe. Nr. 327. 
Durch Einschiebuag yon Fittern, weIche leichter absorbier- 
bare Strahlungskomplexe der RSntgenrShre zuriickhalten~ kSnnen 
hShere Dosen yon penetrierenden Strahlen appliziert werden, 
olme die Haut zu sch~digen. S p 6 d e r warnt aber darer, in 
der Filtration ein absolut sicheresMittel gegen R5ntgensch~den 
zu erblicken. Er beschreibt sehr ausftihrlich solche sch~dliche 
Wirkungen der harten RSntgenstrahlen, wenn die Dosen zu 
sorglos erhSht werden. Es handelt sich da haupts~ctdich um 
trophische StSrungen, die arterio-skleriotischer Gangrene 
~hneln. Bei manehen KSrperregionen, z. B. Bauchhaut, ist die 
Gefahr solcher Ereignisse ine hShere. 
Alfred Jungmann (Wien). 
Belot, J. und Hadeugue, P. Paris. R a d i o t h e r a p i e 
der  Sykos is  s implex  und  paras i ta r ia .  Archives 
d'Electricit~ medicale. Nr. 324. 
In einer sehr ausfiihrlichen Arbeit beschreiben die Autoren 
ihre rSntgenologische T chnik bei diesen Erkrankungen. Sie 
kombinieren die RSntgenepilation stets mit antiseptischen Medi- 
l~menten. Das Naseninnere muB, wean erkrankt, gleiehzeitig 
behandelt werden. Bei entsprechend ausgeiibter Behandlungs- 
technik erzielen sie Radikalheilungen i kurzer Z'eit. 
Alfred J u n g m a n n (Wien). 
Runge, Ernst. Zur  quant i ta t iven  Messung der  
RSntgenst rah len  bei therapeut i scherVerwendung.  
Miinchn. med. Wochenschr. 1912. Nr. 7. 
Runge empfiehlt die yon Ho lzknecht  vorgenommene 
Verbesserung des Sabouraud-No i r~schen Dosimeters, die 
exakte Resultate gibt. Theodor B aer  (Frankfurt a. M.). 
Ritter, Hans. f )ber  r a t ione l len  RShrenbet r ieb  
in cler RSntgentherap ie .  Miineh. mediz. Wochenschr. 
1912. Nr. 3. 
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R~ t ~t e r empfieMt als besonders geeignet ffir therapeu- 
tische Bestrahlungen die BnLr ge r sehe RShre. Sie hat den 
Vorzug v, or ,anderea RShren, besser regeneriarhar ~zu s6in, 
weft sic die:Neigung hat, ~ihrend ~ des Betriebes h~r~er zu 
werden' und; sich durci~ ~die Osmoregulierung leichter~ weicher 
maehen l~l~t. Aueh ihre lange Lebensdauer:erscheint ~ als eia~ 
nieht:unwesentlicher Faktor, beziiglich der,:Okonomie des Ver- 
fahr~ens. : . . . . . . .  : Theodor B a e r (Frankfurt a. M.). 
Gaedecken, P: ~ber  d iepsyeh~ophys io l0g ische  
Bedeutung der  ~t tm' ,o~ph~r i ' schenVerh i i l tn !sse , ! ins -  
b e s on d e r e d e s L i c h t e's. Zeitschr. ffir Psychotherapie und 
mediz. Psychologic. III. '19~11. Heft 4. 
.... Ausgehend yon der Langeschen Affekttheorie, die jeden 
Affekt duveh prim~re somatische Vorg~nge erkl~ren will, be- 
sonders auf dem Umwege fiber die Yasomotoren, hat G ae d e e ke~ 
in langj~ihriger A beit ein sehr umfassendes 9 statist!scl~es Material 
auf ethnoi6gisch era, kriminalogisehem und allgemeih-biologischem 
Gebiete gesammelt. u den atmosph~risehen:,:Verh~ltnissen 
si,nd Luftdruek, Temperatur und Luftfeuchggk'eit':ohne eindeu: 
tigen Einflu~. Dagegen entspr icht  e ine :psych ische  
Mehr le i s tung:undMehrer regu:ng  den  Per io  den  der  
wir, ksamsten  L ichts t : rah lun~g,  so dal} der  Autor  d ie  
b i shermeis t  au id ieSexua l i t~t  a ls  das  P r im~rste ,  
bezogene Jahreskurve  ,der  Kr imina l : i t~t?  der  ~ Ge-  
bur ten  usw. in d i rektem Zusammenhang mi t  den  
ehemisch  w i rksamen L ichts t rah len  zu br i .ngen ge- 
n ei g t ~ i s t. Eine Teine W~irmewirkung ist aUsztlsehli~en. 
J. H. Schu l tz  (Breslau). 
:Joseph, Max und Siebert ,  Konrad. D ie  RSntgen-  
be 'hand lung  in  der  Dermato  ig ie .  Deutsche mediz. 
Wochenschr. Nr. 2. 1912. .... . . . .  
~:~ Die Erfolge, we!che J .oseph und S ieber t  mit RSnt- 
genbehandlung bei Hautk~ankheiten rzielten ~,betrafen Psoriasis, 
einzelne ':Ekzemformen, 'Lichen chron, simplex, Sykosis und 
Hidroc~stadenoma: tuberosfim multiplex. Als ~ Unterstiitzung 
anderer Heilmethoden leistet die Bestrahlung ferner/ gute 
Dienste bel :Akne, Pruritus, Epitheliomen und oberfl~chliehen 
Karzinomen.i: Verff. sind der Melnung, da~ durch vorsichtige ~ 
Dosierung und riehtige Tecl~nik:nicht beabsichtigte RSntgen- 
schiidlgungen zu vermeiden sind, emPfehlen aber gerade des- 
Wegen die grS~te Sorgfalt 'und Gen'auigkeit. ~ 
Max J o s e p'h ,(Berlin). :
Tar takovsky,  Marie, K r i t i sche  Bet rach~ung der  
Behand lungsar ten  des  L un '~is~el rythematodes .  Diss. 
Genf. I910. 
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Die besten Resultate gibt die RSntgenbehandlung. Es 
empfiehlt sich meist eine Kombination der zur Verfiigung 
stehenden Behandlungen. W e i 1 e r (Leipzig). 
yon Ruedyger -Rydyg ier ,  jun. Z u r B e ha n d 1 u n g d e s 
Rh inosk le rom mi t  RSntgenst rah leu .  Zentralblatt flfir 
Chirurgie. 1911. Nr. 35. 
Yerfi macht darauf aufmerksam, dab in der Festsehrift 
zur 40j~hrigen Stiftungsfeier des deutsehen Hospitals in New- 
York seine vom J. 1904--1909 erschienenen 3 Arbeiten nicht 
erwiihnt werden und gibt kurz an, in welehen Dosen er in den 
letzten Jahren seine Rhinoskleromf~lle mit gutem Erfolge ge- 
rSntgt hat. Max L e i b k i n d (Dresden). 
Ritter, Hans. Be i t rag  zur  quant i ta t iven  Messung 
der  RSntgenst rah len in  derTherap ie .  Miinchn. reed. 
Wochensehr. 1911. Nr. 50. 
Da die Teinte B. des S a b o u r a u d sehen Dosimeters bei 
Tageslieht und bei kfinstlichem Licht verschiedene Farbe zeigt, 
hat Ri t t e r eine Tabelle angegeben, die es ermSglicht, Fehler- 
quellen zu vermeiden und den Arzt in Stand setzt, je nach 
Wunseh bei Tageslieht oder bei Lampenlicht die RSntgenbe- 
strahlung bei seinen Kranken vornehmen zu kSnnen. 
Theodor B a e r (Frankfurt a. M.). 
Pragier ,  Adam. Uber  d ie Rad iumtherap ie  des 
Kankro id .  Diss. Zfirieh. 1911. (Sommer. )  
Verf. kommt auf Grund der Erfolge bei 6 Fiillen zu 
folgenden Sehliissen: 
1. Operable Karzinome aller Art gehSren in die Dom~ine 
des Chirurgen.. 
2. Ffir die Therapie mittels Radium eignen sich kleine, 
umschriebene, oberfl~ehliche Kankroide yon nieht fiber Franken- 
stiiekgrSl~e, ohne Infiltration der Umgebung. 
3. Als Teehnik empfiehlt sich die Verwendung der Inten- 
sivmethode : einmalige intensive Bestrahlung jeder einzelnen 
Stelle. Eventuell weiterhin notwendige Bestrahlungen diirfen 
erst nach Ablauf aller Reaktionserscheinungen vorgenommen 
werden. 
4. Eine fiber Jahre nach der letzten Radiumanwendung 
sich erstreekende Kontrolle der Resultate ist absolut notwendig. 
5. Ffir intensive Kankroidbestrahlungen mittels Radium 
eignen sieh nur hoehaktive Radiumpr~iparate; die zur Be- 
strahlung notwendige Menge allerbesten Radiumbromids ei 
mindestens 10 rag. Felix Wei le r  (Leipzig). 
Wiehmann,  P., Hamburg. Ins t rumentar ium zur  
externen  therapeut i schen Anwendung yon hoch-  
akt iven  Rad ium-  and  Mesothorpr~paraten .  Radium 
in Biologie und Heilkunde. Bd. I. 1912. H. 7. 
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W. stellt mit Recht eine Reihe yon prinzipiellen hnfor- 
derungen an Radiuminstrumentarien. Die radioaktive Substanz 
marl, in feinster gleichmiil~iger Verteilung fixiert, zur Wirkung 
gelangen kSnnen. Der Beh~lter mull die radioaktive Substanz 
vor sch~digenden ~ufieren Einfliissen bewahren, der Radium- 
tr~iger mui} leicht applizierbar sein, die leichte Anbringung 
yon Filtern gestatten und scblieBlich in seinen Wandungen einen 
hinreichenden Schutz gegeniiber derUmgebung des Bestrahlungs- 
feldes gew~hrleisten. Diesen Prinzipien entsprechen zwei yon 
W. beschriebene Radiumtriiger, mit denen er, wie er berichtet, 
volles Auskommen findet. Obwohl W. Mitteilung auf im wesent- 
lichen bekanute Erfahrungen hinweist, ist sie dennoch wertvoll 
im Hinblick darauf, dab die unzweckmii~igen Kapseln, wie sie 
yon Fabriken hiiufig zum Versand gelangen, nicht selten in 
dieser Form zu therapeutischen Zweeken verwendet werden 
und natiirlich unbrauchbare Resultate erzielen. 
Alfred J u n g m a n n (Wien). 
Abbe, Robert. E ine  Anregung zu e iner  ver -  
besser ten  Methode f i i r  den Gebrauch  des Radiums. 
Medical Record. 1912. Februar 10. p. 255. 
A b b e berichtet fiber interessante Versuche betreflend ie 
Wirkung der Radiumstrahlen auf HaferkSrner. Die Ausffihrungen 
sind zum kurzen Referat nicht geeignet. 
Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Meserni tzky.  Uber  den  zers tSrenden E in f lu f l  
der  Rad iumemanat ion  auf  die Haut .  Miinchn. mediz. 
Wochenschr. 1912. Nr. 6. 
M e s e r n i t z k y beobachtete 3 ~ Fiille yon Radiodermatitis 
bei Personen, die bei Madame Cur ie  arbeiteten. Diese entstand 
nach der Berfihrung mit sehr groBen Quantit~ten Emanation 
(100--300 Mill. Mache-Einheiten), wie sie in der Praxis nie 
zur Anwendung kamen, durch Wirkung der fl- und 7-Strahlen. 
Jedenfalls ist nach dieser Beobachtung die Radiumemana- 
lion nicht zu den indifferenten Gasen zu z~ihlen. 
Theodor B a e r (Frankfurt a. M.). 
Bernheim,  S. Rad iumtherap ie  der  Tuberku lose .  
Zeitschr. f. Tuberkulose. XVIII. 1911. p. 108--131. 
Bereits im Juni 1911 konnte B. mit mehreren Mitarbeitern 
fiber gute Erfolge mit D iorad in  ( Jod :Mentho l -Rad ium)  
in 75 F~illen berichten; in der vorliegenden Arbeit werden zu- 
n~ichst die allgemein~n Grundlagen der Serotherapie der Tuber- 
kulose, deren geringe Erfolge eine Chemotherapie wfinschenswert 
erscheinen lieBen, besprochen; es folgt ein kurzer Bericht fiber 
Tierversuche mit Radium hinsiehtlich Verweildauer im Organis- 
mus, Vertr~iglichkeit usw. 
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In einern Falle eitriger gonorrhoischer Arthritis sehen 
Debooe und D~menic i  guten Erfolg yon externer  Be- 
handtung mi~ Radium; daran anschlicl~end werden eine Reihe 
yon F~llen referiert, hei denen das Radium bei verschiedener 
Applikationsweise tuberkulSse: Prozesse giinstig beeinflufite. 
(Literatur !) 
Im experimentellen Teile werden zuerst Versuche an 
Meerschweinchen geschildert (d e S z end e ffy) ; es gelang Atl- 
gemein- und Lolml-(,Haut)-Infektion mit Tuberkelbazillen zu 
beeiaflussen. Auch Tuberkelbazillen- Kulturen wurden durch 
Dioradin gesch~digt. 
Das Sputum Dioradin behandelter Patienten war im Tier- 
versuch weniger pathogen, als vor der Behandlung. (B e r n h e i m.) 
J. H. Schu i tz  (Breslau). 
Z immern  und Chaufour.  Die neuen Fort,  schr i t te  
in der  Rad io therap ie .  Journ. d. m6d. de Paris. 1912. ~r. 1. 
Ausffihrliehe Besprechung yon Neuerungen i  Teehnik und 
Methodik der RSntgenstrahlenapplikation, s wie yon Ausdehnung 
der Strahlenbehandlung auf einzelne Nerven- und Frauenkrank- 
heiten. Felix M ii n c h h e i m e r (Wiesbaden~. 
Mac Donald, T. Rad ium b ei ma l ignen Tumoren  
und var ikSsen  Be ingesehwf i ren .  The British Medical 
Journal. 1911. Dezember 9. p. 1529, 
M a e D o n a 1 d berichtet an der Hand vorziiglieher Ab- 
bildungen fiber gl~inzende Heilerfolge dureh Radium bei malignen 
Hauttumoren und varikSsen Beingeschwiiren. 
~ Fritz Ju l iusberg  (Posen). 
Aubert in ,  Ch .  B lu tuntersuchungen an Rad io -  
1 o g e n. Archives d'Eledtricit6 medicalc. N~. 328. 
Blutuntersuchungen, die an 16 Radiologen vorgenommen 
wurden, ergaben h~ufiges Auftreten yon Leukopenie. Diese 
betraf in 6 F/s die polynukle~iren Leukozyten, so dab das 
Bild der Mononukle0se ~uftratl in l0 F~llen war Polynukleose 
und EoSinopliilie vorhanden. Kein Zweifel, dal~ dlese Ver~nde- 
rungen unter dem Einflusse der schwachen Dosen durchdrin- 
gender Strahlen entstanden, welehe Jahre hindurch tKglich 
trotz aller Vorsichtsmal~regeln absorbiert werden. 
Alfred J un g m' a n n (Wien). 
Baumm, Gustav. Yor l~uf ige  M i t : te i lung  f iber  d ie  
therapeut i sche  Yerwendbarke i t  des Mesothor iums.  
Berl. klin. Wochenschr. 1911. Nr. :3~ ~. p. 1594: 
Das Mesothorium zeigte bei Versuchen an Meersehwein- 
chenhaut ann/ihernd gleiche Wirkungen wieein ~entspreehendes 
Radiumpr~parat. Beim Menschen wurde es bei Naevus, bei  
Lupus vulgaris und: Kranlcroid angewandt. Der Erfolg war in 
2 F~llen yon Naevus pigmentosus ehr giinstig. Beim Lupus 
der Hautkrankheiten. 1147 
vulgaris war der therapeutische Effekt in einem Falle gtinstig, 
in 4 anderen Fgllen zweifelhaft. In einem Falle yon Kankroid 
der linken Wange, das sich gegen RSntgenbestrahlung absolut 
refrakt~ir verhalten hatte, wurde mit Mesothorium eine glatte 
Heilung erzielt. Verf. glaubt annehmen zu kSnnen, dab die 
Mesothoriumpr~parate d n Radiumpr~Paraten an therapeuti- 
scher Verwendbarkeit k~um nachstehen. 
K. A l tmann (Frankfurt a. M.). 
Minami, D. Uber  d ie  b io log ische  Wi rkung des  
Mesothor iums.  Berliner klinische Wochenscbrift.. 1911. 
l~ir. 40. p. 1798. 
Die f l -und 7-Strahlen des Mesothoriums iiben nur eine 
ganz geringe Wirkung auf Diastase, Pepsin und Trypsin aus. 
K. A 1 t rn a n n (Frankfurt a. M,). 
9 Per lmann,  Jenny. He i t} lu f tbehand lung  der  Ek- 
z e m e i m S~ u g li n g s a 1 t e r. Miinchen. reed. Wochenschr. 
19!2. !Nlr. 2. 
Mittels eines Heii~iuftapparates, der tiiglich 8--10 Minuten 
lang auf die ekzematSsen Ste!len appliziert wurde, beobaehtete 
Veff. ausgezeichnete Erfahrungen bei S~tuglingsekzemen. 35F~ille 
wurden damit behandelt, meistens olche, die vorher monate- 
lang mit Salben erfolglos behandelt wurden, 
Theodor B a e r (Frankfurt a. M.). 
u  Marcel. D ie  He i l~ lu f tdusehe  a l s  He i l :  
m i t te l .  Presse m~d. 1911. Nr. 96. 
Beschreibung eines yon V i g n a t  undD e p e r d u s s in 
koiastruierten Apparates (1908) und Verweisung auf die Mittei- 
lungen R avauts  tiber seine giinstigen Erfolge mit HeiBluftbe- 
handlung bei verschiedenen Dermatosen. (Annal. d. Dermat: 
et Syph. 1910.) F. M i inchhe imer  (Wiesbaden). 
Anderson, It. G. Koh lens~ureschnee  ftir d ie  
Behan;d lung  der  Hgmorrho iden .  The British Medical 
Journal. 1912. Januar 20. p. 120. 
: A n d er  s o n empfiehlt den Kohlensgureschnee fiir die 
Behandlung kleiner unkomplizierter HKmorrhoiden. 
: Fritz J u li u s h e r g (Posen). 
